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DIARIO
DEL
OFICIAL
rvllNISTERlü DE LA GUERRA
JEI GeMraJ mcarllado del de.PACDo.
ANTOiUO LoSADA Oa'tEG.\
..,....,.. .. .......
Sefior Presiente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sef\or Interventor general del E;-ército.
PARTE OfICIAL
-
REALES ORDENES
BAJAS
Excmo. Sr.: Según parllÍcÍpa a este
Ministerio el Capitán general de la pri-
mera región, falleció en esta Corte, el
día 4 del actual, el General óe brigada,
en situación de segunda reserva, D. En-
rique Puig Roma(Uera.
De real orden io digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos· Dios
guarde a V. E. muchos 31\os. Madrid
9 de julio de J~.
DESTINOS
EJtcmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien confirmar en el orgo de ayu-
dantes de campo del General de división
don Juan García Benítez, segundo jefe
de las, FlM'lrzas Militares de Marruecos
e Inspector general de Intervenciones Mi-
litares y Fuerzas ]a'lifianas, al teniente
coronel de Infantería D. Cristino Mo-
rag6n Fernández y al comandante de
Estado Mayor D. Román Ayza Vargas
Machuca, barón de Tormoye, que des-
empeñaban igual cometido en el anterior'
destino del referido General.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectOlJ. Dios
guarde a V. E. muchOl años. Madrid
9 de julio de 1928·
El Genenl enearpdo del ~,
AmONIO LOSADA ORTIGA
Sefí01' Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
&fiores Capitán general de ia primera
regi6n e Interventor ~ral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
Mea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, ha tenido a bien conce-
der al General die brigada, en situac.iOO
de segunda reserva, D. Modesto Sal-
gado Draz, la pensión anual de 2 . .')00 pe-
setas, correspondiente a la Gran cruz 4k
la referida Orden, con antigüedad de
2Ó de mayo del corriente afio y a per-
cibir desde primero.de junio próximo
pasado.
De real orden lo digo a ·V. E. para
su conocimiento y dtmái dectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
9 de julio de 1928.
El GeDera1 encarpdo del deapadIo,
ANTomo LOSADA ORftGA
Sefior Presidente del Conselo Supremo
de Guerra y Marina.
Selior~s Capitán general de h ~tava re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
CONDECORACIONES
Ex,~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido'a bien conceder :al General Inspec-
tor de !:ls Fuerzas y Servicios de Arti-
llería de esa región, D. Joaquín Perte-
guer Astudillo. la ad,jci6n del pasador
Larache, sobre la medalla del Rif que
posee, por baJarse comprendido en el
real decreto de 29 de junio de 1916
(c. L: ní:m. 132) y real orden circular
de 7 de julio del mismo año (c. L. nú-
mero 139).
De real onlen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
9 ce julio de 19:18.
D GeDenl ...........<10 del d""JlCO"h<..
ANToNIO LOSADA ORTEC:A
~eii:Jr Capitán general de ta sexta re-
g;6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al Intendente dle división, en situa-
ción de segunda reserva, D. Jaime Ga-
rau Montaner, la pensión anual de pe-
setas 2.500, correspondiente a la Gran
cr:uz de la rderida O rden, con antigüe-
da de 8 de mayo del corriente año y
a pe~cibirdesde primero de junio pr6-
ximo pasado.
De real orden lo digo a V.' E. para
su tooocimiento y demás efectos. D~
guarde a V. E. mUChos años. Madrid
9 de julio de 1928.
1:1 General ..,<2JT&do del de8Jlllcl>o.
ANrONIO LOSADA ORTI'.GA
Señ,')T Presidente del Consejo Sup~
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Daleares
e Interventor general del Ejército.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), jc
acuerdo con ·10 propuesto por :'1
Asamb1lea de la 1teat y Militar Orden
de San Hermenegiklo, se ha digna-
do -conceder al personal de la Arma-
da comprendido en la siguiente rela-
<:ió~, Que da principio con D. Francis-
co Montero y Belando y termina con
D. Rafael del Valle Facio, las pensio-
nes en las condecoraciones de la ~e­
ferida Orden que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se .fe ~~­
ñaia.
De real. orden go digo a V. E. ~'<l­
ra su conocimiento y demás efecto".
Dios guarde a V. E. muchos año,.
Madrid 7 de jul<io de 1928.
El General e:acarpdo del deepacbG.
AmONIO LOSADA ORUGA
Señor Presidente dd Con~jo S\1pr~­
roo de Guerra y Manna.
ADtliGeda.1
'1 Pen- Fecha del cobro
Arm.. o 3ituación NOMBRES Condecora-
sion Autotldad que cursó
Cuerpos Empleos anualciones I I J- la documentación
Ola Mes I~ Ptas. Ola Mu Allo
-1-: ~ - --
O·neral .... Cap. nano.• o O. Frandsco Montero y Belando •..• P. de Placa 14 marzo 1928 1.~ 1 abril. 192R Oepartamento Cádiz.
Idem••.... Olro fra".la. o o Ramón Navia-Osoflo y Caslropol. P de Cruz.. 29 í~~m. 1928 I iclem. 1928 Idem oe Carta¡¡ena.
Id.m••... Jlro cor lleta o o Juao de los Mártires Tudela •....• ldem...••.• 24 dicbre 192~ : 1 mero. 1928 IMm de Cádlz.
Inl.a M"riD~ r. coronel .. . , Francisco Pt'r~ira dr urna ..•.•. ~~em•.••••• 30 abrol . ;192 1 mayo. :~ Idem de ferro!.Idem ..... -:omaodante Rdirado•. • Juao Albadalejo López •.••..••.•. ldem..•••••. 31 enero. 191~ 6(, 1 ídem. Idem d e Carta~eoa.
Idem. '" .. Jira..••••.. hUva ..... o Ralael del Valle Facio ..•••••.••• Idem •... 13 i marzo ,11. 00 1 abril . 1m Idem de Cádlz. .
,
JO df tulio df 1928·
---------------
Relacién que se cito.
O. O núm. J~
1
I Madrid 7 de iulio de 1928 -Losada.
-
Sefíor Comandante general del Cuer-
po de InválidOB Militares.
Sefíor Interventor gCflllC.all del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Conformc con la pro-
p~sta que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con su escrito fecha 2.l del
mes próximo pasa.do, el Rey (q. D. ¡¡.)
ha tenido a bien conceder el empleo
de a1oférez, con 4a efectividad de zR
del milm10 mee, al 8aa-gento de ese
Cuerpo D. Andrés Sánchez Recu~ro,
por oreuDÍr las coooiciol1'e4 que deter-
!!lÍna el artículo eegundo de la ley d~
12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios a-uarde a V. E. muchos añ'ls.
Madrid 7 de julio de 1928.
Xl Omenl .-.:pdo del '*Pacho.
AlftOlUo Lo&wl OJtTll:GJ.
Sellor Comandante general .del Cuer-
po de Invá.lidos Militares.
Sefior Interventor genen.l del Ejér-
cito.
nisterio con su escrito fecha 23 del mes
próximo pasa.d.o, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
teniente, con la efectividad~de 14 de
abril úItimo, al oficial moro de segun-
da Si Mohamed Ben El Hassen, per-
teneciente a ese Cuerpo, por reunir
las condicie'!les que determina el ar-
tículo z6 da! reglamento aprobado por
real decreto de 13 de igual mes ae
1927 (D. O. núm. 91). .
De re<ll orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .,. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1928.
El General CllC&rpdo ~~
ANTONIO LoSADA OltTEGA
ASCENSOS
\Excmo. Sr.: Conforme con la pr:>-
puesta que V. E. remtti6 a este :Mi-
nisterio con su escrito fecha 23 dol
~s próximo pasa.d.o, el Rey (.q. D. !S.)
ha tenido a bien col:ceder el emp'l~o
de alférez a los suboficiales de "se
Cuerpo D. José Garri<io Jiménez, d:>n
Excmo. SI'.: ConfC'l"mp -con h !'~o- Nicolá'\ Sa'rltos Martínez y D· Cé8¿r
puesta. que V. E. re¡;¡itió a cote ~,! _ > e::' :T':~"1 : ,":'C, :'r:" .. T,i:- ~as concli-
Señor Capitán general de la primera
r-egi6n.
Scño; Presidente del Consdo S~pre­
mo de GUe1"ra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia pro-
movida por doña Laura Martín de
Peralta, de estado viuda, residente en
esta Corte, calle de Gaya, número 47,
madre del teniente que fué de Infan-
teria D. Tomás Pavía Martín, muer-
to en acción de guerra, en sú,plica dr.
que a su otro hijo, D. Manuel Pavía
Martín, alumno de la Academia de la
cit~a. Arma, se -le concedan los bene-
fioios de permanencia en ella, que es-
t¡¡¡blece la legislación vigente, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informa.
do por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 del mes próximo p..-
sado, ha tenido a bien acceder a la
petición de la recurrente, concediendo
a su citado hijo nos indicados bene-
ficios de permanencia en las Acade-
mias Militares, a partir del S de abril
de 1927, en que falleció el causan~e,
por hallarse comprendido el caso en
el apartado a) del articulo tercero d~l
real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174), en relación con el
artículo único del de 19 de igual mes
de 1914 (C. L. núm. 151).
De rea'! orden do digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y <1emá-s efectos.
Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 7 de juno de 1928.
El G--.r~ del~
ANTONIO LOSADA OanoA
el real decreto de 21 de agosto de
1909 (e. L. núm. 174).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef.ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1928.
El ~era1 eocarpdo cld~,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán geneTaI de Aa cu:uta
región. .
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instanda pro-
movida po; el sargel.to del r~en­
to de Infantería Alcántara .núm. 58,
Julián C09lell Salido, en súpnca de que
:se le concedan los beneficios de in-
greso y permanencia en ola.g Acade-
!!lÍas Militares, en atención a que su
hermano D. Juan Costell Salido, te-
mente que fué de Infanterla, falleci6
.. roneecnencia de her.das recibidas .n
acción de guerra, d Rey (q. -D. g,),
.<fe acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en z6 dd! mes próximo pasado, ha
tenido a bien a.ccedeT a la petición del
rean-rente, por hallarse ,el caso com-
prendido en la regla 5egunda de la.
nal orrlen circu~?, d-= 9 d~ fl'hrpro de
1927 (e. L. núm. (;'), en rda,ión en;]
D1recct6~ general de Ins\ruoo16n
y Adminf8~raotón
ACADEMIAS
Sefior...
Circular· Excmo. Sr.: EA Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conferir
una comisión del servi~o de ocho días
de duracibn, al teniente de Ingenieros,
oficial aviador, D. Cipn:ano Rodriguez
Diaz, con destino en el Servicio de Avia-
ción, para que, en uni6n del agregado
militar a su Embajada en París, cons-
tituya la misión qficial Q.ue ha solioitado
e' Gobierno francés para visitar el Sa-
lón de Aeronáutica en dicha' capita'l, te-
nier¡do derecho a las dietas reglamenta-
rias y viáticos correspondientes a los
viajes de ida y regreso por territorio ex-
tranjero, y por ferrocarril y cuenta del
Estado los del nacional, con cargo a los
fondos de Aeronáutica, debiendo cum-
p1im~ntar lo prevenm en la real orden
circular de 23 de septiembre último
Ce. L. núm. 401).
De real orden 10 dligo a V. E. para
su -7onocimiento y demás dedos. Dibs
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
9 de julio de 1928.
i':I Genera1 emarpdo del' deIpecho,
ANTONIO LOSADA OaUGA
Dirección gen~ral de PreparaCl:")n
de Campat'ia
COMISIONES
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 160 10 d~ talio de: 1928 8>
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigió. a este Ministeri:>,
dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo a-cerca. de la instancia
promovida por doña J ua.na MaTtínez
Vakueña, residente en Segovia, vjud~
del guard1a civil de segunda Marce-
lo Peromingo Martín, en súplica·le
ingreso en el Col~gio de Guadalajara
de sus hijos F.lorencia Pilar e Isa-
cio, eoI Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien conceder a los '!'eferidos huérf'l-
. nos derecho a ingreso en di citado
Colegio, pudiendd ser llamados cuan-
do 'lea corresponda.
De real cn:de.n 10 di¡ro a V. E. pa.-
ra su conoctmlento y demás efectos.
Excmo. Sr.: En vi5ta del exp('<Ii.~n­
te inetruído en 1a Ca.pit<iIÚa. gener<ll
Sefior Comandante senera.J del Cuer-
po de InvállidOl lolilitares.
Sel\ores Presidente del' Consejo Su-
p.remo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
de la octava región, a ilJ'ltancia dci
sdIdado de 1a octava Comandancia
de Intendencia Ramón Laiño Gonzá-
lez, 'licenciado por ;nútil, en justi5-
cación de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo, y hal1ándose comprobado do-
cumentalmente que el día 16 de mayo
del año próximo pasado, estando .les-
'inado en el almacén de paja del Fa.·-
q"e de Intendencia d~ Coruña, en sel·
vicio propio de su clase, cayó de u¡;a
escalera sufr;end.o la fractura del mu.;·
lo y antebrazo izquierdos, de cuyas
resultas ha sido declarado inútil tol,,1
para el servicio, y que las lesiones
que padece se encueI!1.ran incluidas en
el vigente cuadró, el Rey (q. D. g.)
e acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y M~·
rina, ha tenido a bien conceder el in-
greso en la segunda sección de dicho
Cuerpo al referido solda-do, con arre'
glo al articulo segundo del regb·
mento aprobado ·por real deet"eto d~
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 9').
De real orden lo digo a V. E. p'.-
ra su conocimiento y demás efect.ls.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1928.
El General eDCarllado del deapacbo,
ANTO~IO LOSADA ORTEGA
Señor Comandante gcneral del Cue,·
po de Inválidos Militares.
Señores Pre ¡idente -del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la octava región e
Interventor general del Ejército.
CRUCES.
INVALIDOS
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. fecha 27 ¿el mes próximo .Excmo. Sr.: En vista del exp('di! ¡-
pasado, dando cuenta a este Minist::- te instruido en 'la plaza de Orense .]
do de haber paSaportado para su in- ünstanda del sargento del batalli.n
greso en la Clínica. militar de Ciem- Cazadores de, Africa. núm; ID, Man~tel
pozuelos, donde ha de sufrir la oh. ~~pela ~od:lgue~: hcenclado por 11:'
serva~ión reglamentaria, al oficial ter- ~hl, en JustlficaclOn de su der~ch() a
cero del Cuerpo de Ofidnas Militares' mgrcso en ese Cuerpo, y hallando,.;c
D. Salvador Pa~cual Maya, con :i tS-1 comprobad? documen~allmente qu~, a
tino en esa Capitanla general, el Rey consecuencia de h(;ndas pr,oducHl¡;
(q. D. g.) se ha servido aprobar la por fuego del enem1go ~! dla 14 de
determinación de V. E. y reso1v...r Imarzo de. J92 5, con <;calton del com-
que el mencionado oficial quede tlis- I bate .habu:lo en Est.IS:n!l (Larach<:),
ponible en -la primera reg;ón dura.l- : ha sld? declarado 1IlUtl). total . p:l~a.
te el tiempo que dU1'c la referida ob-I el servIC1~, y ~ue sus lesl~nes se C.I-
servaci6n, con arreglo 1. 10 diS1l~~to cuentraon ,ncluldas en el vigente cua-
en el reglamento aprobado por rr.al ¡dro, el. Rey (q. D. g.), de a~uerdo
d~eto de - 15 de mayo <le 1907 i con lo tIlformado por el C:0nseJo S:~­
(C. L. núm. 69) y r~a4 orden cire,!-' p:~mo d~. Guerra y MaTl~a, ha te-
lar de 14 de enero de 1921 (C L. nú. I ni<l.o a bu~n ~onceder el Ingreso e'l
ffiero 22). . lla primera. sección de dicho Cu~r-
De real orden lo digo a V. E. P:l- ¡po al mer:-clOna.do sar.gento, con arr~­
ra su conocimiento y demás efectos. 1 glo 311 artICUlo segunoe- del reglamen-
Dios guarde- a V. E. muchos años.! to ¡¡.pr?bado 'Por Tea! deocreto de 13
Madrid 7 de julio de J928. 1I de abrIl de 192 7 (D. O. núm. 9 1 ) y
-:J artículo cuarto tram~itorio del mismo.
=:10r;;::,,,"'O~ De real O1:d~ .lo digo a y. E. pa-
! ra su CO:;).OC¡ffi¡ento )i demas efecto.,.
Señor Capitán general de la octl\'a Dios guarde a V. E. muchos año~.
región. Ma.drid 7 de julio de J92$.
Señores Capitán general de la prime- El General -..rpdo dc;I detJ¡>llcllo,
ra región e Interventor general del ANTONIO LosADA OIl.TEGA
Ejército. Señor Comandante genet"aJ del Cu~~-
po de Inválidos Mnitares.
Señones Presiden.te del Consejo ·Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán genera1 de la octava región e
Interventor general del ·Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la ;n!tancia 0:-,)-
movida por el teniente de la Guart!ia
Civil (E. R.) D. Gabriel Alcolea Ga¡--
cía, en súplica de que se ,le conceda
la permuta de una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo,
que posee, otorgada por real orC:p.n
de 4 de mayo de J897, por otra de
primera clase de igual orden y distin-
tivo, el Rey (q. D. g.) se ha serviño
acceder a la petición del interesadéJ,
con arreglo a lo diSlPuesto en la r~:L1
orden circular de JO de julio de 1926
(D. O. núm. J54).
De real orden 'lo digo a V. E. Pl-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de juno de 1928.
ID General encargadó del d~pacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Director general de la Guarrlia
Civil.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de julio de 1928.
El GeaenI~ del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general Presidente del
Consejo de Administración de la
caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la sépti-
ma región.
BAJAS
El~ encarpdo del ~,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de-
ducido del ~xpediente gubernativo ¡n~­
truido al cabo de ese Cuerpo Juan
Gallardo Castillo, que V. E. remitió
Q este· Ministerio coro S1l escrito fe-
cha J6 del mes próximo pasado, d
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el mencionado cabo cause ln-
ja en el mismo, pasando a la situación
de "pensionado", con arrl'glo al ar-
tículo 44 de!l reglamento aprobado por
rael decreto de 13 de a.bril de J927
(D. O. núm. 9J), haciéndosele por el
Consejo Supl'emo de Guerra y Man-
na el señalamiento de haber que le
corres¡x¡nda, en armonía con lo pre-
ceptuadoen el artículo 21 del refe:i-
do reglamento.
De real orden lo digo a V. E. P'l-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de: 1928.
1tl GeDet-aI _r.-do 4a1~
APrONIO LOUDA ORTIGA
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Mil1tares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ciones que determina el articulo 19 de
la real orden de 29 de octubre de
1918 (D. O. núm. 244); asignándos~­
les en el empleo que se les confiere
la efectividad de 22, 24 y 29 del mis-
i mo mes, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a'1íos.
Madrid 7 de julio de 1928.
© Ministerio de Defensa
D•. O 116&150
•
Excmo. Sr.: En vista dei expedien-
te instruido en ·la circunscripción
Ceuta-Tetaán a instancia del sol~"do
del Tercio José Garda, Mora, hcen-
(;íado por in6til. en just-ificación de
lIU derecho a ingreso en ese Cuerpo,
y hallándose comprcbado documen-
talmente que. a consecuencia de he-
ridas producidas pO!' fuego del ene-
mige el db. S de marzo d~ 1926, en
Kudia-Tahar (Centa), ha sldo. ~ecl.l­
rado inútil total para el servIcIo,. y
que sus lesiones se encnentran 'n-
cluidas en el yi~ente cuadro, el. R-:y
(q. D. g.), de acuerdo con Jo ¡nfor-
mado. :por d Consek S~premo .de
Guerra y Marina, ha temdo a. bl.:n
conceder el ingreso en la pnm~ra
sección de dicho Cuerpo al refemJ'O
soldado. con arreglo al artículo st-
gundo del reglamento aprobado ~.)r
real decreto de 13 de abril de 191 7
(D. O. núm. 91).
De real orden '10 digo a V. E. p.-
ra su conocimiento y demás efectG~.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de 1928.
El G<.ncraI enargado del <te.pacóo
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Comandante gt'neral del Cuer-
po de Invándos MJlitares.
Señores Presidente de-! Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Jde
Superior de las Fuer,zas MiHtare5
de Manlleeos e lll'Íerventor gene-
ral del Ejército
Excmo. Sr.: En vi!ta del expedi~tr.
te insll'cído en 1a \plaza <U Málaga a
instancia del s()ldado del batallón Ca~
zadores de Africa núm. 8, Fra.ncisco
Cabrera M oraJ.es, liccociado por in·
útil, en justificación de su der~cho a
ingreso en ese Cuerpo. y hallándose
comprobad" documelltalmente que, "
consecuencia de heridas sufridas ¡JO:
la explosión de una granada d~1 ene
migo el día 18 de oC:t'bre de 1925, en
Alhucemas, ha sido áeclarado inútd
tota.l para el servicio, y que 3US le-
siones se encuel~tran incluídas en el
vigente cuadro. el Rey (q. p. ~.). d~
acu6fdo con ·10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y M:lrim:,
ha te1'l'Ído a bien conceder el ingreso
en la primera sección de dicho Cu~r­
po .al rderido soldado, con arreglo .\!
artIculo segun"¡o del reglamento :¡pro-
bado por r~al decret<:> de 13 de ab,li
de 1927 (D. O. núm. 91) Y artícnl.)
cuall:to transitorio del mismo.
De real! ord~n .10 d:go a V. E. Da·
rOl su conocimiento y demás eiecto,;
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 7 de julio de 1928.
El General encarpdo del dapacho
ANToNIO LOSADA OItTJ:G~
Señor Cúmanjante general del Cucr·
'Po de Invá.lidos Militares.
Señor Capitán gcnc:al de la segund"
región.
Señores Presirlente del Consejo Su
premo de Gu:rra y Marina e Inter·
ventor general del Ejército.
~
Excmo. Sr.: Ell viMa del expedien-f
te instruido en la Capitanía geaeral de .
1a tucera región, a instancia d'~l sol-
dado del regimiento de Infantería Prin--
cesa núm. 4. Carmelo Clíment Aman.
licenciado por inútil, en justificació.n .~
de sn derecho a ingreso e>f1 ese Cuer- .~
po, y hallándose comprobado docu- O
menta:lmente que. a consecuencia ce
heridas 'Producidas PO(" fuego del ene-
mígo el día 20 de. novi<mbre de 1<)24,
en Tizri-Azza (Mdilla), ha 6ido de-
c\.arado inútil total ¡::ara el s.:rvicic,
y que sus ·lesiones se encuentran ill-
duídas en el vigente cuadro, ~I Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo SuprenIo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien con-
ceder el ingreso en la primera sección
de dicho Cuerpo al referido soldado,
con arreglo al artículo segundo del re-
glamento aprobado por real d.ecret0
de I.l de abril de 1927 (D· O. núme·
ro 91) y artícuio cuarto transitorio á~l
mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cenocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1928.
El General es>carpdo del~
AJn'Ol'IO 1..ouDA OtnGA
Señor -Comandante gt'neraJ del Cuer-
po de. InváJidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán
general de La; tercera región e In-
terventor general del Ejército. .
_._.~ r~~)'1 •
~.
Excmo. Sr.: En vista del expedie.l-
te instruido en !a plaza de Cádiz a
instan<lÍa del soldado del batallón Ca-
zadores de Africa nÍlm. 16, Manuel
Damingue~ A1mag.ro, licenciado 'p'>r
iJrÚtil, en }ustJñcaeI6r. de su derecho
~ ingreso en ese Cuerpo, y hallándo-
se comprobado documentalmente 9ue.
a consecnencía de hctidas prodUCIda.
por fuella del enoemigo el día 29 (le
mayo de 1926. en Alhucemas, ha ~i~o
dedarado inútil ~otal para c.t serV\CIO,
y que su., 1esiones se encuentran in-
cluídas en el vigente cuadro, el Rey
(r¡. D. g.), de acuerdo con lo inf )1'-
mado llar el Consejo Supremo .<l~
Guerra y Marina, ha tenido :1 bIen
conceder el ingreso en la primera sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
sdKlado, con a~reglo al artlcJilo ~e­
~undo del reglamento apr?bado »or
rea: decroto de J:3 de abnl de 19:!7
(D. O. núsn. 9 1).
De real orden ,lo digo a V. E. pa·
Ta su conoc.in1iento y demás dedo:!.
TIi015 gtrcU'de ~ y. F. muchos año...
~adrid 7 ~e Jull0 de 19'28.
El G<:IienJ _carpdo cW~
Amomo LOSADA ORTEGA
S~ñor Cúmandante Renera1 del CUI'-C-
• po de Inválidos M~iitares.
Señor ÜI?:tán gener::.! de la segC'l-
da región.
SeñoTes Pre!'oiden.te de! Co~jo Su-
premo de Gucrra y M~r.m~ e In-
tcrven~úr ,,"cnera.l del EJerCIto.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido el\ la plaza de Alicant~.
a instancia del ~(lldado del regimi<nto
de Infantería Palma núm. 61, Juan
Galván Bra,'o, licenciado por inútil,
en justificación de su derecho a ingre-
so en ese Cuerpo, y hallándose com-
probado documentalmente ,que, a con-
secuencia de hericlas producidas por
fue~o ele! en-e:nigo el .día 15 de enero
ele 1925. formando parte de la fuer~;:
de descubierta en la posici6n de Ala-
lek (Tetuán). ha sido declarado inútil
total para el servicio, y -que sus le-
siones se oocuentran incluidas en el
vigente cuadro, el Rey -(q. D. g.), de
'lrnerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, h:i
tenido a bien conceder el ingreso en
la primera sección ée dicho Cuerpo
'11 referido soldado, con arreglo al ar-
'kulo segun.10 del reglamento a~roba­
do por real decreto de 13 de abril de
'927 (D. O. núm· 91) y artículo cuar-
to transitorio del mismo.
'De real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demás efectos.
T)io~ t!'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio ele 1928.
El General encargado del despacho.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Seiíor Comandante general dé! Cuer-
po de Inválidos M;Jitares.
Scñores Prcsi.dente del Consejo Supre-
·mo de Guerra y Marina, Capitán
~cneral d~ la terr('-, r¡ogiÓll e Inter-
ventor general <lel Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del exptdien-
te instruído el! la plaza. de BaGajoz.
a instancia del soldado del regimiento
de Infantería Infante núm. S, Augus-
to Santos Abacera, hcenciado por inú·
til, en justificación de su derecho a in-
greso en ese Cuerpo, y ba.lIándose
comprobado doeum~ntalmente que. a
consecuencia de herida-s producidas por
fuego del enemigo el día 3 de septiem-
bre de 1925. en Kudia -Tahar (Ceuta).
ha sido declarado inútil total para e:
servicio, y que sus le&iones se encuen-
tran incluídas en el vigente cuadro. t:1
Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo in-
formado por, el Consejo Supremo d..
Guerra y Marina. ha tenido a bien con-
ceder el inRreso en la primera. sección
de dicho Cuerpo al mencionado so'-
dado, con arreglo al lJrtículo segundo
de). reKramento aprobado por real de-
creto de 13 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 91) Y artículo enarto transitorio
del mismo·
De real orden lo digo a V. E. PA-
ra su conocimiento y demás· efeetes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio d-: 1928.
v.t l'"leT'l1 "",.,......."" d~1 ""-cloG.
ANToNIO IASADA OIlT1!GA
Señor Comandante "eneral del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supr/'-
mo de Guerra y Marina. Capit¡Ín
general de la prim,:ra re~iün !. I~­
terventor gen8ral d¡ol Ejércitc.
..
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El Genel"al eocarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA Señor Vicario generd Castrense.
Selíores 0lpitán 'general de Baleares
Sel\or Capitán general de la séptima e Interventor general del Ejército.
regi6n.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Director g~neral de la GUJrdia
Civil.
ra su conocimiento y demás ei~('tos_
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1928.
El GeDeraI _rpdo &1 ~.
A.!"TONIO LOSADA ORTEGA
MATRIMONIOS
Señor DIrector general de la Cruaró;a
Civil.
Señor Capitán general de la seb'unda
región.
Señor Interventor general -del Ejér-
cito.
ha servido concederle veinticmco dlas
de licencia por asuntos •propios nara
Perpignan (Francia) y Sans (Ba··',~·
lona), con sujeción a lo cstabl.:cido
en las instrucciones de 5 de junh de
1905 (C. L. núm. lO!).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál! Cf:=ClOS.
Dios guarde a V· E. muchos alíos
Madrid 7 de julio dc 1928.
El General ~cargado drl despach~
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !l.) ha
tenido a bien dispon€r que la r~al or-
den fecha 19 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. III), por la que se con
ceden premios de efectividad a perso-
nal dd Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito, quede, rectificad:> por lo Que al
ca-pellán mayor D. Antonio Planelh
Roselló, se refiere; en el sentido de
que el percibo del correspondiente a
Excmo. Sr.: Accediendo :l lo soli-' un quinquenio, que por dicha sobe-
citado por el músico mayor de tcrce- rana diffposición se le otorgaba, es a
1'a D. Francisco Sánchez Curto, ecn
destino en el batal1ón de o!nonlañ" An- partir de primero del citado mes de
mayo, en lugar de primero de jnnic,
tequera núm. 12, el Rey (que Dif)~ que en la misma se le consigna.
guarde) ha tenido a bien conc~,ler!{" De real orden 10 digo a V. E. pa-
licencia para contrator matrimonio con
doña María del Carmen Ha.ro Ramos. ra su conocimiento y d6I'IJás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho~ años.De real orden lo digo a V. E. pa-
ta su conocimiento y demás efect"5. Madrid 7 de julio de 1928.
Dios guarde a V. E. muchos años. El Gefoenú e=arpdo 4el~.
Madrid 7 de julio de 19'28. ANTONIO LOSADA ~TIOA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista lkl expedien-
te instruido ~n la cin.,mscripción Ce'~­
ta-Tduán, a instancia del sargent,:,
del Tercio Edmundo Monrey de Ga·
ma., licenciado por inútil, en justifica·
ción de su oderecho a ingreso en ese
Cuerpo, y hallándost: comprobado do-
cumental.m.ente que, a consecuencia á~
heridas sufridas por la explosión<Í.c
una granada enemiga el día 17 de sep-
tiembre de 1925, e:l Alhucemas, ha
sido declarado inútil total pa,a el ser-
vicio, y que sus les¡ónes s~ encuen-
tran incluidas en el vigente cuadro,
~I Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el C:msejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien con-
ceder el ingreso en la primera sección
de dicho Cuerpo, al mencionado sar-
gento, con arreglo al articulo soegundo
del reglamento 'aprobado por real de-
creto de 13 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 91) y artículo cuarto transito-
rio del mismo.
De real oroen 10 digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demás efcctos.
Dios guarde a V. E. muchos añol!.
Madrid 7 de julio de 1928.
Seflor Comandante general ~c1 Cuer,
po de Inválidos Mi{itares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y M:arina. Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos e Interventor general del
Ejército.
a e-.t ncarpdo &1 ~cbo
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El General encarpdo del ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
REINGRESO EN LA GUARDIA
CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo, licenciado, de la
Guardia. Civil, Crisanto RamfTez Pé-
rez, residente en esta Corte, Pasaje
de Anastasio Aroca, núm. 16, en sú-
plica -de qU'l se le conceda el reingre-
so en dicho Instituto, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
la petición del interesado por carecer
de derecho a 10 que solicita, en virtud
de 10 preceptuado en el apartado a)
de la regla primera de la rea-l orden
circular de 19 de abril último (DtARI0
OFICIAL núm. 89)' .
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E· mucho~ afios.
Madrid 7 de julio de 1928.
Señor Ca.pitán general de la primera
región.
Señor. Director general de la Guardia
Civil.
PASES A LA GUARDIA OVIL
Excmo. Sr·: Accediendo ;t lo sl)1i-
citado por el teniente de Infanlería,
con destino en la A.:ademia del Arma,
D. Qnirico Martín Ramos, el Rey (que
Dios guarde) se ha lIel'Vido disponer
sea eliminado de la escala de aspiran-
tes a ingreso en la Guardia Ci"'~.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua,rde a V. E. muchos al\os.
Madrid 7 de julio de 1928.
El General enearpdo del de.p&cbo.
ANTONIO LOSADA ORftGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Infantería,
con destino en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larachc' nú-
mero 4, D. Antonio Mendoza Cruz.
el Rey (q. D. g.) se ha servÍ'<\o dis-
poner sea elimina.do de la escala de
aspirantes a ingreso en la Guardia Ci- Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
vil. . movida por el guardia civil, licenciado,
De real orden lo digo a V. E. pa- Francisco Lemonche Larroll&, residen-
J:I GeDenl encarpdo del deapacho, Señor Director general de' la 'Guardia
ANToNIO LOSADA ORTEGA Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Estaco
Yayor D. Luis Serrano Gómez, cun
destino en 1& Academia General ~r ·i-
tu, en aúplica de que se le aut(;rIC~
para disfrutar las pr6x:imas vacacio-
nes reglamentarias en Biarritz y diver-
80S puntos de Francia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenIdo a bien acceder
a 10 solicitado por el recurrente, quién
deberi tener presente lo que precep-
túan los articulos 47 y 64 de las In,-
trucciones aprobad:rs por real ordel'
crrculaT óe S de junio de 19O5 (Colee-
eun. l:egitlativa núm. IOI) y real \ or-
den circular de 5 de mayo d~ 1927
(D. O. núm. 104).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos·
Dios guarde a V. E. -muchos años.
Madrid 7 de julio de 1928.
Sefíor Capitán genera.l de la qui.pta
re~ión.
Señores Director de la Academia Ge-
neral Militar e Interve!l'tor g.;¡¡eral
del Ejército.·
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so~i­
citado por el guardia civil José Mar-
chena Marchena, el Rey (q. D. g,~ se
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te en esta Corte, calle de Antonb Ló-
pez, núm. 30, cuarto bajo núm. S, el:
súpli:a de que se le conced'!. el rem-
greso en dicho Instituto, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dest'stim:u
la petición del interesado por carecer
de derecho a lo que solicita, por no
reunir las condiciones pre::eptuadas
en el apartado d) de la regla s~gunda
(le la real orden circular de 19 dé abril
úlü:n.o (D. O. núm. 8(}).
De real orden lo digo a V. E. pa-
r.' .su conocimiento y demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 7 de julio de 1928-
l!'J General eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Vista la instanci.. p=o-
movida por el guardia civil Juan San-
migue! Río, en súplica. de que se l{
anole en sus documentos militare.> el
dictado de Don, por hallarse en
posesión de un certificado que acre·
elita haber aprobado los conocimiento!'
exigidos para el d.;sempeño de! cargo
ele secretario y suplente de bs Juzga-
elos municipales, el Rey (q. D. g.) .>e
ha servido acceder a la peticiól\ de:
interesado, con arreglo a lo Dreccp-
tuado en la real orden circular de 2:-
de abri\ de 1884 (C. L. núm. 153)·
De real orden lo digo a V .. E. pa-
ra su conocimiento y demás :-fectos.
Dios guarde a V. E. muchos ¡¡ños.
Madrid 7 de julio de 1928.
escrito fecha 14 del mes próximo pasa- ,i ~~_."
do, promovida por el oficial tercero del i ~.~ ~
Cuerpo de Oficinas Militares D. IJosé I;";.! ~.,
Cuesta Pararols, disponible voluntario en .\< '/ ....~
esa región,-en sú'plica de que se le con- ¡~.~.. 'li~;~
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey _
(que Dios guarde) se ha servido acceder ~"'~ ..
a lo solicitado, debiendo continuar C1I la .'~?>,"".
expresada situación hasta que le corres- '..
ponda obtener colocación, con arreglo a \fii
lo prevenido en la real orden circular
de 8 de enero de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E· para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1928.
El Geu.'T":Ü encarpdo cIeI~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
general de la Guardia Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitán general de
regi6n.
Señor Director
Civil.
la primera l!'J General enCargado del d~bo
ANTONIO LOSADA ORTEGA Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
~- .._-.........
Sefior Director general de la Guardia Excmo. Sr.: En vista de la instancia
Civil. que V. E. cursó a este Ministerio con
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Acc~diendo a lo soli-
citado por el teniente :le 1.. Guardi?
Civ¡'1 D. Evaristo Falcó' Corbacho. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase a la situación de super-
numearrio sin sueldo. con residcllc.i"
en Jubia (CoruÍla). con arregla a lo
preceptuado en el real decreto d" 2(,
de agosto de 1925 (D. O. núm. J87}.
quedando adscripto a la Capitaní:t ge-
neral de la octava región.
De real orden l~ digo a V. F.. pa-
ra su-tonocimiento y demás efectos.
Dios p;uarde a V. E. mucho& aÍl(,s.
Madrid 7 de julio de 1928·
El General encargado del delpaeho
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeñOr Director general de la Guardi~,
Civil.
SeilOres Capitán genera.l de \p OCt1V<'
reRión e Interventor general cel
F.jérdto.
-
TRATAMIENTOS
r'
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sarRento de la Guardia
Civil Tomás Cáffaro J alUlle, en súplj-
ca de que se le anote en sus docu-
mentos militares el dictado de Don,
por hallarse en posesión ñe un certifi-
cado que acredita haber aprobado los
conocimientos exigidos para el desem-
peño del cargo de secretario de J uz-
gadQ municipal. el Rey «j. D. /S.) se
ha servirlo acceder a la petición del
intere-sado, con arre¡.do a lo precep-
tuado en la rca-l orden circular de 25-
de abril de 1884 (e. L. núm. I53).
De real orden lo digo ';¡' V. E. pa-
ra su conocID1.. ento y dem~s ef~ctG~
Dios guar~e a V. E. :-:luchas añ9s.
Madrid 7 de julio de 1928.
l!'J General encargado del d...pacbo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Vis~ la instancia promo-
vida por el guardia civil César Aznar
Gallego. en- súplica de que se le anote
en sus documentos militares el dictado
de Don. por hallarse en posesión de un
c~rtificado que acredita haber aprobado
los conocimientos exigidos para el des-
empeño del cargo de secretario de J uz-
~ado municipal. el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del intere-
>ado. con arreglo a lo preceptuado en
la real orden circular de 25 de abril de
1884 (e. L. núm. I53). .
De real orden lo digo a V. E· para
su conocimiento y' demás efectos. Dios
ro;uarde a V. E· muchos años. Madrid
7 de julio de ,928.
El G",era! eaea( do del dHPac~_"
'\r;nll'IO 1..<JS DA UltnG!_
SCÍlor Director general de la Guardia
Cil·;!.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
m~ida por el guardia civil Francisco
Lallzas Duplas, en súplica de que se
anote en sus documentos militares el
dictado de Don. por hallarse en pose-
sión de un certificado que acredita haber
aprobado los conocimientos exigidos para
el c1esempefio del cargo de secretario de
Juzgado municipal, el Rey (q. D. g.)
sc ha serv~do acceder a la petición del in-
teresado. con arreglo a lo preceptuado
en la real orden circular de 25 de abril
de 1884 (e. L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E· muchos afias. lL.Jrid
7 de julio de 1928·
Ei General encargado Ij,d <1Upacbo
ANTnNl0 LOSADA ORTEGA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
VUELTAS AL SERVICIO
SlcclOn dlJ lallltlMa
ASCENSOS
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de aMérez de Infantería. con
la antigüedad ~ esta fecha, a los 470
alumnos de dicha Arma comprendidos
en las siguientes relaciones. con arreglo
a lo preceptuado en el p~rrafo sexto de
la real orden circular ~ 2 de marzo
de 1925 (D. O. núm. 48), debiendo figurar
en la escala de su nuevo empleo por el
orden que en ellas aparecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
9 de julio de 1928.
El GeMtal ~ncar.atln del d~
ANTONIO LOSABA ORTEGA
Seflor...
RELACION QUE SE CITA
Convocatoria de 1924.
D. Isma¡el Massot Pucual, sargento
del batall6n'Cazadores Africa, 6.
» Elías Domenech Bita, soldado,
del regimiento Infa'Ilter~ Ma-
llorca, 13. .
» Francisco F -er.nández Trapi~lla
Gonz:Uez, pai6ano.
" Antonio Lago García, paisano.
)) Eu~enio Garda Albea, paisano.
)) Jacinto Biescas Moreno, paisano.
" José González Delgado, paisano.
" Leandro Ru;z-r-ornells Ruiz, pai-
6ano·.
» José Martí'oez de Torres, paisano.
" Manuel Ruiz González, pa!sa,:¡o.
" Antonio Martín Gálvez, paIsano.
)) José Vich Andreu, ·pai5ano.
» Enrique Riv-as Jorclán, paisan:J.
" José Perea Alcalde, guardia civil,
del 27 Tercio.
" Fulgencio R0S5eIl6 ColI, paisano.
» Peiayo Cerdá Vizcarro, paisano.
" Francisco FaY06 Casarico, pai-
sano.
JI Emerio Felili Oliver, pai6allo.
" Luis Vill;u '1 c. Vel-a«o, paisan.
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. D. AnItonio Rubiae Fernánde2. ear-
gento, del batall6n Cuadores
Africa, 7. '"
» Jaime Garda Dempere. sargento,
del regimiento Infantería Ame-
rica, 14.
)) Juan Alcalli Torres, paisano.
)1 Francisco Cerveró Martínez, SUD-
oficial de complemento, :lel
quinto regimiento Zap:J.dore6
Minadores.
" Adolfo Gonziilez Rojo, paisano.
» Manuel de Villanueva Ramírez
- de Arl}llano, paisano.
» Manu.el Iturralde del Pozo, pai-
eano.
» Emilio SOU6a Rodríguez, paisano.
)) José Fetrer Bonet, soldado, roe LJ
cuarta Comandancia de tropas
de Sanidad Militar.
" Francisco Espi Ruiz, cabo, del re-
gimiento Infantería Vizcaya, 51.
.. Juan Castro Carrasco, paisano.
» Enrique Mut Sentamans, .soldado,
del quinto regimiento Artille-
ría ligera. .
1t Policarpo Zaldivar Diez, guard:a
civil, del 27 Tercio.
») J osé Salcedo Coello, paisano.
)) José Manglano Selva, paieano.
)) Juan Vidal Pons, paisano.
.. Agustín Cremades Royo pai~ano.
)) Antonio López de Haro' del Rpv,
cabo, del batall6n Cazadorc5
Africa, 7.
t) Antonio G6mez Llad6s, paisano
» José Majada Bascuñan~, pai3:lno.
» Ignacio Riera García, pai5ano.
)) Pedro Fuster Bonnin, paisaao.
)' Juan SálDchez Tirado Martínez,
paisano.
• Miguel Gonzlilez Pérez Cab~lI('n,
soldado de la Sección de tropa
de la Academia de Infant~r1a.
)) Luis Fuertes Saldaña, paieano.
11 Javier Murcia Rubio, paisano.
t) Alvaro Campos -Retana. paisano.'
» J oaqlLÍn Serrano Palacios, pai-
eano.
" Juan Montalvo González, soldado,
del regimiento Infantería Ex-
tremadura, 1 S.
') Francieco Alcacer de Mes:., pai-
&aljo.
» Gaspar Saetre Miralles, earger-t::.,
del regimi&lto mixto Artillería
Mallorca.
~ Eduardo Cortés Corbeña, paisano.
.)1 Francisco Escudero Rubio, pai-
eano.
» ] osé Fajardo Felipe de l~ ROS3~
paisano.
" Manuel BaIYoso Vilanova, pai-
sano. "
.. Juan Cantero\ Herrera, soldado,
del segundo regimiento Artille-
ría. a pie.
.,. Damilin Quera Morente,..soldaüú,
del Depósito de Recría y Doma
de la primera zona.
• Carlos González M<\lina, pai~ano.
.. Manuel Fernáondez Guzmán, pai-
eaDO.
.. Gilberto VilIar Pérez, sUDoficial,
del batallón Cazadores Afri-
ca) 13.
." Mariano Chueca Vcar, paisano.
... Rodrigo L6pez Olivella guardia
civil) del ::n Tercio.•
o» J l'a]) GUzm4l1 Garrido, pa~.
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D. Eduardo López Puerta) carabine·
ro, de la Comandancia de Gra.
nada.
)) Bernardo Gomila Taberner, pai-
sano.
)) César Fad6n González. ;>aisano.
,~ ]U3lll Co.lomer Lu.que, paisano.
" Matías Moreno Delgado, paisano.
)) Juan Martínez Biedma, sargento,
del batallón Cazadores Afdca, 6.
" Andrés Vivo del Toro, p-l.~sano
)) Joaquín Fernández Muñoz, pa:-
sano.
" Manuel L6pez Benito, paisano.
)) JIilaquín Martí Brugués, p:lisanc.
)) A1fredo Velasco Vitini, cabo, <lel
regimiento A~rc5taci6n Miiitar.
11 Carlos Garriga Gil, paisa·oo.
.)) Fernando Barvo Suárez, paisano.
)) AHredo L6pez Romero de Teja-
da, paisano.
)) Luis García Dopico, paisano.
" Andrés Díaz Borrego. paisano.
" Eduardo Sousa Rodríguez, pai-
sano.
)) Aureliano Bragado Valcarce, pai-
sano.
)) Luis Martí Rufilanches, paisano.
)) Antonio Paulina Darder, ~ddado,.
del regimiento Infanterl:1 Ma-
llorca, 1.1.
)) Manuel Alba Casas, sargento del
regimiento Infantería Pavía. 48.
)) Eduardo MUIube Soriano, pai.
6ano.
)) José Bravo Pe:zzi, paic;ano. .
)) Manuel Raba.sa DonÍenech, guar-
dia civil, ¿el tercer Tercio
)) Eduardo Lorenzo ¿e la Vega,
paisano.
)) Emeterio Martínez Touriño, pai.
sano.
)) Fra¡¡cisco Muro Rioboo, p:l1sano.
)) Aurelw Fernánd.ez del Pozo Pa.
laci06, paisano.
)) Carlos de Malina Rodríguez, pai-
sa·no.
)) Joaquín Vallejo Peralta, paisano.
)) Carlos G6mez Rojas, paisano.
)) Francisco Fel'nández Gragera,
paisano.
)) Gerardo Herrero Riveras, paisano.
l) Joaquín Aguilar Gabarda, pai-
eano.
)) José de Ugarte Ruiz, paisano.
)) Franci~co Rodríguez Airchilla;
paisano.
» Rutino San Miguel Lahoz, guar-
dia civil, del 7.0 Tercio.
)) José Arrate Campomar, paisano.
)) Gonzalo Arciniega Ruiz ¿e Gau-
na, paisano.
)) Antonio Sala Iñesta, paieano.
)) Felipe del Hoyo Machado, pai-
sano.
)) AntO'llio Manzanedo Alonso, pai-
sano.
» P<\Scual Agu.i.rre Lanza, paisano.
)) Gregario Muñoz Muñoz, paisano.
» Juan González Vallarino Barque-
ro, paisano.
)) Casto Ramos Merchán, pai6ano.
» J06é Palacio Buitrago, paisano.
» Carlos de Mendicuti Serra, pai-
&ano.
)) Quintín Taboada Arteaga, pai-
sano.
)) Manuel Rodríguez Suárez, guar-
dia civil, del 25 Tercio.
• Juan Mena Trigueros, paisano.
" ManaBo Vicente Medel, paisano.
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D. Gonzalo de Sím6B Am4.U, pai-
eano.
» Ferna:1do Planchuelo Valdés, pai-
sano.
)1 Alberto Ibáñez de Opacua Lana-
bal, paisano.
» ] uan Riera F errer, sargento, del
regimiento Infantería Palma 61.
)) Dionisio Bus:illo Calder6n, 'pai-
·6ano.
)) Patricio Hernández Marchante,
paisano.
)) Francisco' L6pez G6:aez, paisano.
" Juan Tomás Riu.tort, soldado, del
regimiento mixto Artillería de
Mallorca.
)) Alfredo Guedea Millán, paisa.no.
)) José Carmana de la Sota, pai-
sano.
)) Demetrio Sammamerl Bernárdez,
sargento, del regimiento Aer06-
taci6n Militar.
)) José Vi5edo Albors, soldado, del
regimiento In'fantería Vizca-
ya, 51.
)) Francisco Aznar Iriarte, paisano.
" Manuel Hernández de los Rios,
paisano.
')) Carl06 Galán Cálligo, paisano.
» Romualdo Fernández del Pozo
Palacios, paisano.
" Adalberto Maderuelo G6mez, pai·
sano.
" Luis Serrano Luno, paisano.
)) Emilio Muinelo Quesada, paiaaDlO.
» Ignacio Ontañón Soriano, pai-
sanGo
)) Antonio - González Robles, pai-
sano.
» Martín Sánchez Návez) paisano.
)) Mamerto Dominguez Marcelo,
pai6ano.
)) Bernardino Castellanos Sánchez,
sargento, del regimiento Infan-
tería Graveli·oas, 41
» Roberto Palacio Madina~itia,
paisano.
l) Juan Arbonés Arbon~s, sargento,
del regimiento Infantería AI-
buera, 26.
)) Serapio Marchante Olivares, pai·
eano.
)) Bernardo Vicene Oh ver, guardia
civil, ¿el 21 Tercio.
)) Manuel Barreiros. C'mde, paieano.
'" Alberto Martín Perugorria, pai-
llano.
)) Antonio PaIomitlo Megías, pai-
sano.
)) Cirilo Risquer Sánchez. sargen-
to, del batall6n: Cal?dores mon-
taña Alfoneo XII, S,
)) Mariano Rojo Calderón, paisano.
)) José Lopera G6mez, fargent~ de
la Comandancia Artillen... Me-
lilla.
)) Francisco Zarzano L'.:desma, pai-
sano.
)) Gonzalo Laguna L6pez, paisano.
)) Jesús Torres Martínez, paillano.
)) José Guerra Pérez, p';~8ano.
» José Ochoa Lizárraga, sargento,
del batall6n Cazadores Afri-
ca, 3 .
)) Marcelino .Cañadas S.lntaella, pai.
sano.
)) Angel Mora.les Mono!ll'rrat, cabo,
¿el bata1l6n Cazador~ Afri-
ca, 16.
» Juan Jiménez Gkft) pai3allO.
)) Rafael Miraada BarNdo, ilaiAno.
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paieano.
!SOldado,
de Arti-
D. Santiago Gucla ~her. tolda-
<le, del reg;mimto Infantería Ba.
dajoz, 73.
.. Nicasio Montero Garda, pa·isano·
.. Eleuterio Cernuda Faados, paisano. ~
" Eduardo Rodríguez Rienda, pai ~~
.. G:~n;'do García Ganllza, sarge.lto I ~
del regimientoC&ntabria., 39. 1 .
" Leonardo Morales Rom-ero, sar-
gento, del tercer regimiento Ar-
tíllería ligera.
" Agustín Ruiz Garda, sargento, de
la primera Comandancia de In-
tendencia de Ceuta.
.. Alfredo Garrido &rbud'O, paisano.
" Román Sánchez Fernálldez, cor-
neta, del 22.· terdo de la Guar-
dia Civil.
.. José Seco Martinez, sargento, del
regimiento Infantería de Vad
Ras, 50.
.. Pedro Macías Moreno, paisano.
" Ig·nacíoMarín de Cárdenas, pai-
. sano.
.. Juan Sevílla Peñalva, teniente de
complemento, del regimiento As-
turias, 31. •
.. José <I'e Borbón Rich, paisano.....
.Da~iel Rubio Castro, paisano.
" Vicente Rodríguez AUúe, paisano.
" Herminio Ródenas Jiménez, srar-
gento, del regimiento lnfantería
Otumba, 49.
" Francisco Bartolomé González, pai-
sano.
" José Castañeda Sánchez, inscrito
en Marina, departamento de Cá-
diz.
" Juan López Alén, paisano·
.. Miguel García Pardo, paisano.
.. Sancho Alvarez Rubio, paisano.
.. Domingo Oliva Quirós, sargento,
del relPmiento Infantería Cá-
9iz,6.,. ,
.. A'l1l8'el Río Harja, p&Ísano.
.. Alberto Hernández Pardo, pa.isano.
.. ArgimiroMartln Martln, subofi-
dal, del regimiento Infantería
Toledo, 35.
" Recaredo García Sopena, sargen-
to, deol regimiento Infaoterla Co-
vadonga, 40.
" Jeeús PI~~ Mira, paisano.
Antonio AragÓfl Sepúlveda, pai-
SIa.I1O.
" Honorio Inés López, paisano.
" Jacinto Ruiz Martln, paisano.
.. J ulián Joro~ Julíá, paisano.
.. José Fluxa Garau, paisano.
" Ildefonso VilIén Roldán, paisano.
" Ga&par Font ReY'llés, paisoano.
" José Vega Rodrfguez, paisano.
" Elías Cald'Uch Prades, sargento, del
regimiento Infantecia Luchana,
núm. 28.
" Manuel Calderón Horrülo, pa!llano
" Fran·~iseo Alonso Poza, sargento,
del regimiento Infantería Pa-
vía, 48.
.. Luis Gómez Hortig\iela, paisano.
Millán de Prie- " Juan Moya Borrás, paisano.
" José Ferrer López, paisano.
" José Medina Espafia, sargento, del
hatallón Cazadores Afri.ca. 2.
" Francisco Ciutat de Miguel, pai-
sano.
" Pío Fernández G;¡¡ytán ponzález.
paisano.
" Miguel Tormo Lobera, paisano.
Convocatoria de 1925.
D. José Sánchez Me-seguer, paisano.
.. Enrique 'de MusIera González, pai.
sano.
.. Manuel Quintero Domínguez, pai-
s·aollO.
" Andrés González Garcíar paisano.
" Bartolomé Serra. Aguatí, &argento,
de! segundo de Zapadores.
" Bernardo 'Menéndez Pérez, sargen-
to, del regimiento Inf¡¡,ntería de
Murcia, 37.
" Santos Hernández Canetero, sar-
ge~to, del regimiento Infanterla
Reina, 2.
.. Fernando González Amor, paisano.
" Angel J CIfre Mestre, paisano.
" Juan Casas Viciana, sargento, d.e1
regimiento Infa'l1'tería Guadalaja-
ra, 20.
.. Federico Iranzo Loygorri, paisano.
.. Manuel 'Gonzá1ez Cáceres, sargen-
to, del bat;¡1I6.n Cazadores Afri-
.ca, 5.
.. Félix Terraza9 García, paisano.
.. Luis Cueyas Vicente, .paisa,no.
" Francisco López Moranote, sargen-
to, del regimiento Jnfantería Al-
cántara, 58.
". Lorenzo Espada Pérez, sargento,
. .del regimiento Infantería Rei-
na, 2.
.. Miguel Mármol Martín, paisano.
" Máximo Jiménez Labrador, sargen-
to, del regimie~o Infantería Las
Palmas, 66.
" Manuel Martínez
. ,go, ptaisano.
.. Francisco Gómez Padrosa; sargen-
to, deo! regir.n.iento Infantería San
Quintín, 47.
" Sa·lvador Monfort Delmás, paisano.
.. Pedro Pacheco Aee-do, sargento,
del regimiento Infantería Paol-
ma, 61.
"-D. Manuel Bonet Plns, paillaDo.
.. Miguel F et'lández Gtmez. solda-
do, del segundo regimiento Ar-
tillería ligera.
)) Carlos Ugedo Jimé:lt'z, paisano.
» Julián Hernández Guzmán, pai-
sano.
)) Salvador Garda Esc:-iba!lo, pai-
sano.
II Franci6co Romero ML'nroset, pai-
6ano.
n Juan Sánchez L6pe-z, pa5ano.
» Enrique Linares Pescetto. pai-
sano.
II Genaro Nieto CabañalS, 6~J2do,
del regimiento Infantería Casti.
Ila, 16.
)) Francisco Alvarez MJliá, pai-
sano.
11 Fernando Acosta L6pez.
II José Villalon¡,a Muna.r,
del cuarto regimiento
l1ería pesada.
)) Fernando Caro Cas~ro, sargento,
del regimiento Infant~ía Me-
lilla, 59.
» Manuel Maquieira Lis, pai~a.no
II Arsenio Bargés P,.,lUrJma) pai·
sano.
ce José Guerrero Cozar, paisano.
)) José G6mez De6Cd.lzo, soldado,
del regimiento Intantería Ma
llorca, 13.
D. J- FaúDdecl Neira, earabin~
ro, de la Comat!dancía' de
Orense.
)) Fra·ndsco Mestre A6en6io, pai-
sano.
)) Horacio Gutiérrez Urrea, paisano.
)) Francisco Trovo Larr:llsquito, pai.
sano.
» Ferllando López León, paisano.
)) Felipe Romero Alonso, paisano.
II Francisco Ramírez ~06ada, pai-
sano.
» A.ntonio Escalante Vázquez, pai-
sano.
» Gome Tribiño Golfin, paisano.
" Gumersindo Toribio Mon~, pai-
sano. .
" .An'tonio Alberni Moralres. paisano.
)) llenito Martínez Carnicero, pai-
sano.
)) Enrique AloI\A¡o Alba-:cte, paisano.
» José Luque y Ruiz de Castroviejo,
callo, del regimient:> Infantería
Melilla, 59.
" Franci!loCo Ripoll Ibor. paisano.
)) J oaquío, Mñranda Carderera, 601-
dado, del regimiento Infantería
Infa!l·te, 5.
» Eleuterio García Goozález, pai-
sano.
)) Emilio Cornello Lorenzo, sol-da-
do, del regimiento Infantería
Granada, 34.
» Alfonso Oliveda Medrano., pai-
sano.
". Angel Bajo Tió, sarg':>nto, del re-
gimiento I.!1fante~ía Tarrago-
na, 78.
» J :sé Pérez Rede;lOdo, paisano.
» Antonio Rivera Alted, pai.saillo.
)) Jorge Sanjurjo de Carricarte, paí-
sano.
)) Francisco Pérez Váz'Iuez. paisano.
» Claudio Sáncbez S.ínchez,pai-
sano.
)) Luis de Hita Eetanga., cabo, ¡lel
regimiento Infantería Sicilia., 7.
" Ambr06io de Lamo Santos,· pai-
llano.
)) Miguel E6per6n Gardl\, paisano.
« Arturo Martínez Calderón, de la
Barca, paieano.
" Angel Garda L6pez, gu:ardia ci-
vil, del 11 Tercio.
" Gabino Tojo Sieiro, paiaa'no,
)) Tasé Gil Piñero, painuo
" 1Irumeriano Coneeju N úñez, pai-
sano.
" Domingo Rodríguez Braoic6, pai-
sano.
)) Osear Sáenz de Sant<lmnía Ma-
non, pañsano.
" José Gutiérrez Camacho. paisano.
" Eduardo Santana F ;anqui, pai-
sano.
" Pedro Martín Martínel, paisano.
" Eduardo Morillo-Velarde Barqu.e-
ro, paisMlo"
)) Manuel Rojas Vázqll~.~) sol.1ado,
de la Comandancia de Sanidad
Militar de Melilla.
" Angel Gutiérrez Delgado, l'ai6ano.
» Rafael Conde Salanr Manzano,
paisano.
)) José Armesto Anta, paisano.
" Víctor Ca€tellón Viv'~: d,~ Id. Cor-
tada, paisano.
)) Justo Nájera Merino, soldado, del
regimiento Infaflte,ía Canta-
cria, 39.
)) Adolfo PaJyá Pérez, paisano.
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D. Gum~rsindoYagüe Barral, paisano.
" Ramón Mitjama Raubert, sargen-
to, del regimiento Infanterla Al-
cántara, sS,
" Sa1vador Gómez García, sargento,
del regimiento Infantería Pa-
vía, 48..
" Ricardo Luis Caldu~h, paisano.
" Enrique Rubio Fuentes, pa~sano.
" Pedro Cuevas Vicente, paisano.
" Tomás Casquero García Baltasar,
paisano.
" Pedro Mellado Oabezas, paisano.
" José Femández Ribes, palÍsano.
" Francisco Fernández Pellicer, sar-
gemo, del regimiento I(lfanteria
Princesa, 4-
" Enrique Alon90 Allustante, paisa-
no.
" Rogdio González Huete, paisano.
" Rafael SerrMlo Arenas, paisano.
" José Sánchez Arellano, praisauo.
" Francisco Díez Rubial, sargentó,
del batallón Cazadores Africa, l.
" Mateo González Vidaurreta, pai-
sano.
" José Permuy Casta.fíón, paísano.
" Vicente Castelló Cruz, pra·i'sano·
" Rodrigo Ochoa Olavarrieta, paI-
sano.
" José Queratlt Fernández Lastra,
paisano.
" Amonio Miranda Vega, paisalllo.
" Antonio Penedo Rey, sargento, del
s~ndo regimiento Artillería de
costa.
" haac Vidal García, paisano.
" José Sa.ndqval Lara, paisano.
" José Burg06 Iglesias, sargento, del
regimiell'to Infantería. Graveli-
-nas, 41.
" A~rto PMsencia G6mez, paiuno.
" Franci-sco Patxot Ortiz, paisano.
" José López L6pez, paisano.
.. Ma.nuel Cuo Sanz, soldado, del
regimiento Infantería. Tarragd-
na, 78.
" Raiael Carbonell Reig, pai.no.
" Antonio L6pez Garcfa, pais-ano.
" Bartolomé Simonet Bibiloni, guu-
dia civil, del :ll.· JI'ercio.
" Gabriel Orgaz Bueno, paisano.
" Teodoro Pérez Febrero, sa.rgen-
to, del regimiento Infantería Vad
Ras, SO,
.. J11an Herrera López, paisano.
" José Truyols Rodrlguez Roda, pai.
sano. .
" Antonio Ruberte Fernández, pai-
sano.
.. Ede1míro Vergés Gilabert,paisano.
.. José Castaño Carceller, paisano.
" Gregario Femán~'ez Artal, paisa-
no.
" Anttlnio Díaz Pardo, paisano.
" Narciso Laoour Gabarrús, carabi-
nero, de la Coma.ndanda de Cá-
ceroes.
" Antonio Pisón Sarabia, paisano.
.. Paulina Guerrero Barragán, pai-
sano.
" Antonio Sandino P3Jdi11a, paisano.
" Rafael Torres Real, paisano.
" Juan Martín Ampud·ia Ríos, sar-
gento,' del segundo regimiento
de Zap3Jdores.
" Julio Martínez Cerezo, paisano-
" Sergio Martínez Mantecón, paisa.-
oo.
" José Vu Bolaño, paisano.
• Adollo Gacela CaJvo, paisano.
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D. José de Furundarena Gil, paieano.
" Antonio Díaz Corpal', paiaano.
" José Castro Caruncho, paisano.
" Tomás Torán Ramos, paisano.
" Pedro Cervel a Sureta, paisano.
" Joaoqtún Bosch d~ la Barrera. pai-
sano.
" Rafad de Isasi Gaorcía del Saho,
paisano.
" Marcial Holgado Casado, cabo de
Carabineros, de la Comandancia
de Algeciras.
" Germán Sánchez Montoya, p:úsa-
no.
" Víctor Ainoza Villa.campa, sargen-
to, del regimiento Infantería Ver-
gara, 57 I
" Vicente Colorner de Luca, pai",,-
no.
" Leopdklo Vega Ochoa, soldado, de
la Brigada Obrera y Topográfi-
ca de Estado Mayor.
" Ma.nuel Llaneras Ferrec, soldado,
del regimiento mixto de Artille-
ría Menorca.
" Rad'ael Martínez Fa-jardo, sargen-
to, del regimiento Infantería An-
dalucía, 52.
" Modesto Campos Villa, paisano.
" Cesáreo ] ustel Cadierno, pa.iS'll".o.
.. Luis Sandino Pa.dilla, pa;sa:lO.
" Mberto Fontana Pérez, paisano.
n M!g'uel Beltrán Nos, 'Paisano.
" Rafa.el Aguado Delgado, paisano.
" José Dorronzoro 'Celliec, soldado,
dellPrimer 'I'egimiento Infantería
Marina.
" Fernando Ristoni Camoyuo, p?Í-
sano.
n Manuel Snvestre Pérez, ipain.:lO.
" Ca'l'los de Echavarría Gisbert, sar-
gento del batallón de Cazado.·es
Africa, 16..
"Julián Bonilla ·Cervantes, paisano.
" José F ernández Mufioz, paisano.
.. Alberto Mora:1es M-erino, sargen-
to, del 1'egimiento La.nceros de
Sagunto.
" J u~io Sa.Jvador Dlaz Beiljumea,
paisano.
" Leopoldo G6mez Hortigüela, pai-
sano.
" Anton4o Sánchez Garda, paisano.
.. Juan Reus O¡'¡vera, paisano.
" AmOldor Silverio Jiménez, pai.uno.
.. José de la Torre Pifleiro, )ai9a-
no.
" Celestino Picón Pr·ieto, ·paisano.
" Juan Ripoll Díez, soldado, deja
Sección de TrOlPa de ~a Acade-
mia de Irufantería.
" José Calero Hernández, paásalo.
" A~berto Rea:! Herráiz, Ipaoisano.
.. Alejandro Miguel Carrera, palSl-
no.
" José Díaz Rodríguez, cabo, del re-
gimiento Infantería Zamora, 8.
" Antonio Hernández Ribes, 9aisa-
1lQ.
" Ramiro Pascual Sanz, paisano.
" Toribio González García, corneta,
del regimiento mixto <:le Artille-
ría de Mallorca.
.. Pedro Pérez Vengut, paisano.
" Antonio Arias Amado, paisan().
" José González Díaz Parreño, pai-
sano.
" Fernando Carbó Valdivielso, p;¡:-
sano.
D. Miguel Mateo Lóper. de Vicuña..
PailaDO. _
" Nicolás OlNna Díaz, sargento, de
la Comandancia de Artillerh de
Centa.
" Francisco León Orta, paisano.
" Agustín Latorre Valls, paisano.
" Ger-ardo &pafia Gutiérrez, !,ais~­
no.
" Eugenio Aya)a BasagtU'en, sargt:.n-
to., del regimiento de Infante!'h
Guipúzcoa, 53.
" Francisco Andrade Igtesias, 3ub-
oficial de coml1lemento, del regi-
miento de Irrfantería Córdoba, 10.
" Antonio Romero det Caostillo, :>ai-
oSano.
.. Facundo Churiaque de la HerT<-
ría, sargento, del batall6n de Ca-
zadores Afrka, 1.
" Manue1 Ortega Gallo, paisano.
" Antonio Garda GonzáJez, 'Paisano.
" Antonio Paredes Marín, pa~ano.
" José Marín Míer, paisano.
" Manuel García Ferruíndez, c.ú>o~
del eregimiento de Infanterla Va-
lladolid, 74-
" Luis Casotellví Boira,' paisano.
.. Ismael Quilis Alfonso, sarg~nto~
del batallón montaña Alfons~
XII, 5.
" José Calvo-Rubio G<.X"<1ejuel1a, sol-
·dado, del regimiento de Infante-
ría Granada, 34.
" J unán Mora1ejo Moralejo, sargen-
to, del regimiento de Infanteria.
Afrka, 68.
" J oa.qu!n Jiménez Patallo, »aisano
" José Segoviano Martín del Campo~
paisano.
" Miguel Fernández Funández, sol-
dado del segundo regimiento de'
Za.padores.
" Fernando Lillo de Yoya, soldado,.
del primer il"egimiento de ArtllIe-
rla a lPie.
" Jua.n Barquero Bar<¡uero, paisa.uo.
"Arturo Gotarredona Ca.ltellano,.
paisano.
" Miguel Guerrero G~{a, pailano.
" Amando Eecolar Romo, educllndo..
del regimiento de lnfant-erla Isa-
bel n, 32.
" Alvaro Martín Bencomo, paioSano.
" José Poch Gaseórl, paisano.
" José M¡¡a-tínez Marina-V.igic1, p:¡í-
sano.
" Luis Torán Ramo&, soldado, de la
Comandancia de Sanidad Mi¡i-
tar de Me1i1la.
" César Ferrer Gonzá1ez, paisanl).
" Eladio Rodríguez Chamorro, pai-
sano.
.. Tomás Cerdido Espada, sargenb~
del regimi-ento de Infantería ha-
be! la Católica, 54-
" Jaime Llarca Llorca, paisano.
" Juan Fernández Pérez, paisano.
.. Daniel Gabaldón García, paisano.
" Aurelio de Ancas L6pez de la 1'0-
(['re, Ipaisano.
" Carlos de Cevalios Alviach, paisa-
no.
" José Gómez Nieto, paisano.
" Pedro García de Quesa.da Martell,
paisano.
" Rafael Florit TogoreB, paisano.
" lIdefo-nso Machado Méodez, pai-
sano.
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D. Benito )lateo Gonzátez, paisano.
" Alfonso del Oso Romero, painno.
.. Rafael Castrillo G..rzarán, paisano.
" Daniel Landa Lauzurica, paisano.
" Atejandro Luengo Carrascal, sar-
gento, del regimiento de Infan-
tería Sicilia, 7.
." Eusebio Pinilla Losilla, paisano.
" Francisco Martín Núñez, paisano.
" Alfonso Mufioz Lozano de Sosa,
paisano.
Francisco Flaquer Gonzá>lez, pai-
sano.
" Damián Vegas Lancha, -paisano.
." Francisco Gómez Bosch, soHulo,
del segundo regimiento de Ar:.i-
Hería a pie.
" Luis Claudio Vázquez, paisano.
.. Pedro García Machiñena, pa-i:;an.).
." Benite Gón1'ez Oliveros, paisano.
" José Ferrer Lavernia, paisano.
Tomás Alonso Merales, paisano.
." Joaquín Mora Gaya, paisan:>.
Hermenegildo Pérez Monje, pai-
sano. .
Marino Trovo Larra&quito, p~.isa­
no.
." J ulián Sánchez Bolaños, sold:lllo,
del batallón de Cazadores Afri-
ca, J2.
Fernando Marti Cerdá, paisano.
Damián Massanet Plomer, educan-
do, del regimiel;to de Infant~ría
Palma, 61.
" Emilio Delgado Tagle, paisano.
" Matías Cuello Leiva, paisano.
Ricardo Alonso d'~ Castañeda N '1-
vas, soldado, deo! regimiento de
Infantcría Castilla, 16.
" Román Navarro Mora, paisano.
." Juan Domínguez Lozano, paí3ano.
." Félix Aguilar de Mera, paisano.
." Santos Sánchez Elázquez, ~aisa-
no.
." Eduardo F~rdra de la Torre, pai-
sano.
'." Hip61ito Otero Valderrama, val ...
sano.
" José de Uzqueta Cerrillo; sargen-
to, del regimiento Lanccros de
Sagunto.
" Ramón Luque' Chamorro, paisano.
" Luis Alonso Doval, soldado, dd
regimiento de Infantería Vad
Ras, So.
" Francisco Herr~ra Durante, P:U-
sano.
" Enrique Osset Casado, paisano.
" Luis Valiña Teruel, paisano.
" Bonifacio Espligucro de León, plli-
sano.
" Lorenzo G6mez Pomares, paisano.
" Rafael Marco Torres, paisano.
" Alfredo Fernández Fernández, pai.
sano.
Carlos Gobartt Luque, paisano.
" Fernando Solans López, paL:;ano.
Madrid 9 de julio de 1928.-Lo-
liada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
hll. servido promover al empleo de
alférez de la escala de reserva retri-
buida del Arma de Infantería a los
suboficiales . que figuran en 'la si-
.guiente relaci6n, que da principio
oC(lIl D. Juan Antelm Riera- y ~-
10 el« tulio de 1928
na con D. Matías Fernández Garda
Silveltre, por ter los más anti¡uos
<le su escala y estar' a¡)tos par ael as-
censo, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la antigüedad que en
la misma se les asi¡na.
De real orden lo digo a V. E. pa-
¡fa su cpnocimiento y demás efectoe.
Dios guarae a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de J928.
El General encargado del dapecho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
RELACIÓN QUE SE crTA
D. Juan Antelm Riera, del regio
miento de Palma, 6r, con la antigüe-
dad de 1 de junio de Jg::8.
D. Cristino Cuadrado Carrasco, del
regimiento de Le6n, 38, con la de
9 de junio de J928.
D. Dámaso Núñez Roca, del ba-
ta1l6n de""C,azadores Africa, 3, con la
de 9 de junio de 1928.
D. Francisco Crespo del Saz, del
roegimieIho Africa, 68, con la de JS
de junio de 1928.
D. Juan Hidalgo Pérez.
miento Toledo, 35, con la
junio de 1928.
D. Arturo Rodríguez Solabre. del
regimiento G31licia, r9, con la de 23
de junio de J928.
D. Angel Yéboles F~rnández, del
regimiento babel Il, 32, con la de
24 de junio de J928.
D. Manuel Escalante García del
regimiento Guipúzcoa, 53, con la de
27 de junio de 1928.
D. Matías Fernández García Sil•
vestre, del regimiento Saboya, 6 con
la de 29 de junio de 1928. '
Madrid 9 de julio de Icp8.-Lo-
Iadl?J.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al inciso segundo de la real orden cir-
cular de 8 de julio de JgJ9 (C. L. nf1me~
ro 265), el Rey (q. D. g.) se há servido
disponer se anuncie el coocurso de una
vacante de juez permanente de causas de
la Base Naval de Cádiz que, correspon-
diendo a comandante de Infantería de
la escala activa, existe en la Capoitanía
general de la segunda .región, con resi-
dencia en Cádiz. Los aspirantes a ella
promoverán sus instancias en el plazo de
veinte días, a contar de la fecha de la
publica€i6n de esta real orden, las que
serán cursadas reglamentariamente. a la
autoridad judicial de dicha Capitanía
general, teniendo en cuenta 10 dispues-
to en la real orden cÍTcular de J3 de
marzo de 1928 (D. O. núm. 59).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. MMrid
7 de julio de J928.
El General eD<arpdo del de.paclao.
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Sel1or..•
D. O. Dám. 150
CirCI'l4r. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncien a concurso cuatro vacantes
de profesor del Colegio de María Cris-
tina para Huérfanos de Infantería, que
serán cubiertas por comandantes o ca-
pitanes, con arreglo a la real orden cÍT-
cular de 8 de julb de J925 (D. O. nú-
mero JSO), y 'que han de desempeliar las
clases que se expresan en la. siguiente
rela'.:Íón. Las instancias de los peticio-
narios, debidamente documentadas, se cur-
sarán directamente a este Ministerio por
los primeros jefes deJOS Cuerpos o De-
pendencias en el plazo de veinte días, :i.
partir de la fecha de la publicaci6n de esta
disposición, y se tendrán por no recibidas
las que no hayan tenido entrada en el
plazo señalado; consignando los que se
hallen sirviendo en Africa sr tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1928.
El General escarpdo del~
ANTONJO LosADÁ OIlTI'.GA
RELACIÓN QUE SE CITA
Primera vacante, Letras del Bachille-
rato y dibujo panorámico y topográfico.
Segunda vacante, Ciencias del bachille-
rato.
T ~rcera. vacante, Aritmética y Algebra
de preparación militar.
Cuarta vacante, Geometría y Trigono-
metría de preparación militar.
Madrid 7 de julio de J9'18.-Losada:
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el coronel de Infantería (E. R.),
en situación de disponible en esa región
y afecto a la zooa de reclutamiento y re-
serva de Gerona núm. 2J, D. Jos~ Poch
JuH, en súplica de que se le conceda con-
tinuar en el servicio activo hasta cumplir
los 64 aflos de edad; teniendo en cuenta
el certificado de reconocimiento faculta-
tivo que el recurrente acompafia a su men-
cionada. instancia, el Rey (q. D. g.) se
ha servidd acceder a la petici6n del inte-
resado, por hallarsé comprendido en el ar-
tículo 27 del reglamento de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, aprobado
por real decreto Oe 26 de noviembre de
J925 (e. L. núm. 389).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dedos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de J928.
El General encargado del~
~ ANT'IlNlO L\ lSADA OR'l W.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
DESTINOS
Sermo. Sr. Vista la instancia que
V. A. R. cursó a esto J.finiateriu C:II 16 del
© Ministerio de Defensa
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aüeMnl~.w ........
AJn'omo LOSADA OaTlGA
ORDEN DE SAN HER.MEN~
GILDO
De real ordeo Jo dtgo a V. A. R.~
su conocimiento '7 demb efectos. Dw.
guarde a V. A. R. IISIICI-.I alas. KacIrit
7 de julio de x9il8,
Serior Capitán geotral de las~ re-
gión.
Señ~r Interventor genera! del Ejército-
Ci,.cul4r. Exemo.. SM El Rey <_
Díos guar(!e) se hacMgnado conceder
a los jefes y oficiales del Arma de
Infantería que figuran en la Sli.guieo-
te relación, las condecoraciones de 1&
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigü~d que ea
la misma se les seftala; a los que
se les concede placa y disfruten pensi6D
de cruz, deberán cesar en ~sta por fiD
del mes de antigüedad en :aquata sella-
lada, con arreglo a los artlculos 13 y 24
del reg:amellto de la Orden y tercero
de la real orden de 8 de julio de 1918
(D. O. núm. 1,52).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. DiOl
guarde 'a V. E. muchoe aftas. Madrid
7 de julio de I~
Señor...
LICENCIAS
/
•]U Geuetal o:zaCarpdo del ~cho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sermo. Sr.: Conforme con lo salid.
tado por el capitán de Infantería. D· Ma~
El GeDeral nu:.rpdo del deapaclao. nuel A1varez Bugella, del regimiento
ANTONIO LOSADA ORUGA AJava, 56, el Rey (que Dios guarde) ha
tenido a bien concederle dos meses de li-
I cencia por asuntos propios, para Vichy
Señor Jefe Superior de las Fuerzas ' y Pari~ (Francia),.con, arreglo a cuanto
Militaroes ~ MaI'I'WlCOs. ¡~etermll:an los artIculas 47 y 64 de las
: tflstrucclones aprobadas por real orden~or Interventor general del Ejér- I circular de S .de junio de 19O5 CC. 1.. nú-
ato. " ,mero rol). .
_D_._o_._nú_m_.,_I_50 --- 1_0_d_~O tic 1928
'~ ,
~~ mes próximo pasado, promorida por elj Sermo. Sr.: CoIPorme COD 10 propuesto~ . teniente de .Infantería (E. R.) D. Manu~ I por el Jefe Superior de las Fuerzas Mili-Serrano Ohva, con destino en la actuah- ' tares de Marrueco., (!I Rey (q. D. g.) se, dad en el batallón Cazadores Africa ~Ú·I ha servido disponer que el soldado del re-g! mero J, en súplXa de rectificación de des· gimiento de Infantería Extremadura nú-
.,/'t: tino al batallón de Cazadores Africa nú- mero 15, José García Rodríguez, cause
, .~:! mero 1, adjudicado por real orden de 2S' baja en El Tercio, al que fué destinado~'5¡ ~ayo último (D. O. núm. IIS), a dos te-l ~~ real orden <;ircular de .. de junio de
~/.~ mentes de su escala más modernos que el l' ulblmo (D. O. num, 124) por encontrarse
recurrente; teniendo en cuenta que en. con licencia cuatrimestral, srendo alta
las 'plantillas vigentes para los batallonesInuevamente en el Cuerpo de su pro-
de Cazadores de Africa y Montafia de la cedencia.
Peninsula, se fija un total de subalternos De real orden lo dígo a V. A. Ro para
sin que en ellas se expresen deban ser I su conocimiento y demás efectos. Dios
tenientes o alféreces los que las cubran, rguarde a V, A. R. muchos aIíos. Madrid
t
por lo que al ascender los de este último 7 de julio de 19Z5.
empleo al superior en los Cuerpos ~itados, I El GenenJ ellcarpdo cid~
su nuevo destino a e1~os es confirmación ANTONIO LoSADA QJlTEeA MATRIMONIOS
del que se les confinó en el empleo de _, \
alféreces, toda vez que no produjeron va- Sen,~r CapItán general de la segunda. re-
alIte de subalterno, el Rey (q. D. g.) se gwn. E~cmo. Sr.: El Rq. (q. D. g.) se ha
ha KrVÍdo desestimar la petición del re- Señ')f'es Jefe Superior de las Fuerzas Mi- s~rvldo conc~er a! teDleJ.1te. de Infante-
currente, por carecer de derecho a 10 que litares de Marruecos e Interventor ge_¡ na, con ?estmo en el relJ1m~~to de ~a-
solicita. neral del Ejército. varra n.ume~o 25, D. ElDlho Sal!noa
De real orden lo digo a V. A. R. para __ ~ger, Ilce~cCl pa,ra contraer matrlmo-
su conocimiento y demás efectos. Dios . mo ~on dona Mana ~lvet.Fontova.
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid ESTADO CIVIL De re~l ?rden lo dlgo'a V. E. ~ra
7 de julio de 1928. C' 1 E ." su conocImIento y demás efectos. DIOS
. ,,,eu ar.. xcmo. Sr.. VIsta la IQS~- guarde a V. E. muchos afias. Madrid
cla promOVida por dofia Carmen Rodn-17 de julio de 1928-
guez nos¡;h, de estado viuda y con domi- '
ci}io en esta Cor!e, .Carrera d~ San. Isidro El GeaenJ aoearpdo del~
numero 12, en suphca de rectificaCIón del
primer apellido de su difunto padre, que ANTONIO LoSADA OltTEGA
--.." -'-~ fué ~l capitán de Infantería, retirado, don
Señor Capitán general tk la segunda re- José Rodríguez Ruiz; teniendo en cuenta Señor Capitán .-uora1 de la caarta re-
gión. " la documentación que la recurrente acom- ..-~
. " pafia a su mencionada instancia, el Rey gión.
Sefior Jefe Spenor de las Fuerzas MIII- (que Dios guarde) ha tenido a bien acce-
tares de Marruecos. der a los soicita.do y disponer que en la
Idocumentación oficial del mismo figure-- como verdadero nombre 'y apellidos/ los que quedan anteriormente expresa-Excmo. Sr.: Confore con lo pro- dos, por ser los que le corresponden, enpuesto por V. E., el Rey (q. D. g.) ,lugar de José Ruiz y Ruiz, con los que
.e ha serviao di~poner que el urgen-l venía figurando.
to Mwuel Alfonso González cause De real orden 10 dígo a V. E. para
baja .en la Compañía Di.ciplinaria Isu conocimiento y demás efecto•. Dios
de Cabo Juby, síendo alta en el ha- guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
ta1l6n de Cazado:es Africa, 16, del' 7 de julio de 1928.
que pro~edía, teDlendo ~fecto el alta El GeDetaJ eucarpdo 4eJ c1~
'1 ~ala c1tada. en la ~evlsta de comi- ANTONIO LOSADA OanoA
lana de a¡osto pr6xlmo.
De real ord~n 10 digo a ..,. E. pa-/ Seftor...
ra. IU conocimiento y dem~s efecto•• "
DIOI ~arde a V. E. muchOl 1Ji0l.
Madrid 9 de julio de IQ:¡8.
© Ministerio de Defensa
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D. Pn-Dando Rulz de Bustillol Vl1le~I.••••.••••• Placa.•.• .\ '26Iagosto.• 1 Capilanla Oral. 1..' regióD.
• Riendo O.lisUo Pino.••..••...•........•.•.• 'Idem ..... , 1.3 novbre. 1927 Reg. Oarellano nórr.. 43.
• M.nuel Allanegul l.uurrela. • 'Idem .. . . . 7 mero •• 1 pilanl. Otnn-al1.. ' regi611.
• lo.tVlllalba Rubio oo pdtm \ 17lftbreto>. 1 Inspección Tropas Jalifianas.
• Eustaquio Vdaseo Martín Idtm 1 1.1. may'.) ..• I BÓD. Cazadores Arrica núm. 14.
• Mariano l.arralí~.Oareía 'Idem..... 7 ilovbre. J pitanla Oral. 4" regiólI.
• PedroOómnPavón iJdem ¡ 1.7 Iftbrero.1 obierDo M.1. Tarragona.
• Eu~enlo Pantoja COrrocbano oo ••••••• lldtm. 6.marzo .. I pitanfa Gral. J.' región.
• j.-.I' Jlmtntz OrtODeda 'Idero 1 :z.s'¡dem I Inlcrvenclones fuerza. Jalifanas..
• Manuel ~\DS fe"''''dez : l<ttm ' 2Imayo ..• l. na de Salamanca Dúm. 38.
• ADtonío Pran Malhen Idcm 1 9 Idem 1928 BóD. Monlalla núm 6.
• Tc6fi1o SanzSan Mlpel. Idtm l 8 octubrt.
'
I927, Oobin-oo Militar Hucsca.
• faDlDdo Correa Calledo oo Cruz .•.. ¡ 5. julio 11923 Capilanf. Oral. J.' reginn.
• M.nad de Tero Dudo Idem...... S junio 11827 B6n Alfoll$(l XII nlim. S.
• M.nut! ftrnándtt COrdÓ1l Idem ' 14 sepbrcooll927. el Tercio.
• Camilo AlonlO Veg oo Idcm ' 17 fdem .. 1927. Academia Otlleral Militar.
, R.fatl ptrtt-Blanco y RodlÍgutt Idemoo.... 29 octubre. l l927 Capilanla Oral. 2,& regl6n.
• Migutl 5o~~aZa¡a Id.m : l~ ftbrtrooOl'I928' Zona La Cornlla nlÍlII 42.
• Arturo B. trntndtz (dtm ' 5 marzo .. 1928 Ministerio dt la Outrra.
• Vlcentt Herrero Saotamari................... ldtm .•... · 1 abrll 1928. Capltanla Oral. 6." regl6n.
• P tiJlo ZAldivar Onell Id.m..... 3 íd 1928 Id.m fd. l." re~ón.
» Adolfo Canencl. de la Cuesta Idtm -' R (dem 1928 Zona dt MurCl' nlÍm. 11.
» JoaqUID de l. Vtga Molin Idem , 1.1 fdtm :1928 Capitanía Oral. 3.' "gI6a.
• }1II10 B.i1o P.tillo Ide... 27 ídtm 1928 Idem íd. 4.' rCltlón.
» Alfonso Area Cadillanos Idem...... 18 dicbre . jl927 Idenlfd 6." reglón
• Marcos Nieto Molo Idem.oo .. ' 2 febrero '11928 Idtm Id. 1.' regló .
• I~ HeruándezArtea¡¡ Idem 1 28 ldem 1929 Reg. Alcánlar. nlÍm. 58.
• Manuel Moreno 5anz laem 1 1.3 marzO .. 1928 Zona dt Valencia núm. 14.
, M.rlano Capdepón Lambea Idem ' 27 Hlem ." 1928 Reg. Rey núm 1.
• Rafatl BlucoBorre¡¡utro Id ' 7 abril il9-:8 Capitanía Oral; 4.' rtgión.,
• Carlos Oarcla V.lltJo ldem i 19 Idtm 1928 Rell;. Tttulll nnm. 45.
, f!dll&rdo Ptnd. f'trnándu 1dcm ! 2 enero .. !1cn5 Reg. Murci.nlim. 37.
• Adolfo M.rtincz Ptrez ldcm 1 15 febrtro. 1927 Comandancia Pontevedr•.
• Luíl Paj.rdo Rulx Idcm 1 1.3
1
abrí\. 1927 ZOn1 dt Oranada nú'D. 12.
• 5erafln CabrtRoju ldem. 16 julio ..•• 19271 Reg. ¡\¡buera núro. 26.
• A¡¡!latín ftmtndu Cbicuro y Barril Idem... 16 octubrt. 192T; Rell. Borbón núm. 17.
• JUID Parrl~u Carb.l.!.. ldtm. 26 novbrt. 191.7, Batl1l6n _t Alriea núm. 5.
• Cont.do Ouin.rt U.urado ld_. 29 ídtm 1927 Reg. Africa nlim. 68
• Jo.t Ramol Chlv ldem 18 dlcbre .. 1927, Zona de Valencia núm; 14.
• SlIvlno S.IlZ f'ernández oo.oo (dtm' ::1 1 febrero. )928 Zona de Ponttvedra nlÍM. 4~.
• Aurello Sancho Oard Idem. 8 ídem 1928 Capitanía Oral. 1.' rtgl6u.
• S.ntiaio Reyrro Aant•.•.••.•••....•...•.•.. Idem. 1 mano •. 1~ Ooblerno Militar l.0irollo.
• Casto Dfaz S.I. Idtm.. 17 fdtm 1928 ROll:. Zamora núm. 8.
, JOlé M.rI. Nieto CampO$ Idem... 30 may... 1928 Rtg. B.llén núm. 24
• M.nuel Merino Carrtr Idem.. 81 mano .. 1928 Oobicrno MlIlt.r Milag••
• Oulllermo NaYlrro M.rco Idcm..... 4,abrll.. •• Ill'lS Zon. dt V.ltncia núm. 14.
• Anl.ol110 Vera Rey.. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. • Ldem . 6, ldml • .. 1928, .Zona dt Cidlz núm. 9.
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Sltudón
T. ClHoatl Activa ..
elro Idtm .
..ro Idtm ..
Otro ' .. Idcm .
Comeda.te.. Idem .•.•••
fttro ' IdtUl .
Olro... . . . .. .• ldem
ko ldero... .
etw ldem .
Otro.. . .. .. .. Idt1ll ..
8tro Idtm ..
Caplt:áa Idcm ..
Coiauda»\e. . . Idcm .•.••.
Otro.......... Idem .
Otro.......... ldem ..
Otro Idcm ..
Ctro... .. •.. Idemoo .
Otro Idtm .
Otro ldem .
Otro...... ldem ..
Otro..... . ldem .
Otro ......... Idem ..
01r0......... . Idem ..
Otro.. Id ..
0110 Idcm .
~~::.:::: ~~~::::::
Otro•........... ldtm .
Otro Idtm .
Otro Idtm ..
Otro.. . . • • . . • ldt:m .
Tcn1eolt Idmt .
Otro Idem .
Otro ldero .
Otro.. • .. .. • Idcm ..
Otro ld~ .
Otra. ldtm ..
Otro.. •• . • • .. ••• IdeDl .
Ctro.. . •.. • .. Idero .
Otro Id_m .
Otro ldem .
()tro.. •.. •• • .. •• Idem .
Otro ldem oo'
Otfo. ldem .
Otro Idem .
~ Id_ .
ho ldem ..
lO dt ¡une;» dt 1928 D. o DÍlID. 150-
lIladI1d f de lw.llo de 1911.-Losadt..
El GeDen1 cnt:arpdo del ........
ANTONIO LosADA OJn1llGA
CONDECORACIONESRESERVA
REEMPLAZO
El Geuenl elIe&rpdo del de8p&cJIo,
ANTomo LOSADA ORUOA
. ci6n de xeaerva, por haber cumplido Caballerfa, con de.tino en el De-
la ~dad rqrlamentaria el dia 6 del mes p6.ito central de remOllta y compra,
Sernw. Sr.: En vista del escrito Q.ue actual, del oapitán de Infantería (es- don Bonifacio Martinez de BaA~ y
V. A. R. cunó a elte Mini.terio al 25 cala. re.erva), con destino en la cir- F.errer, el Rey (q. D. g.) ha tenido
elel mea próximo pasado, dando cuenta cunscripci6n de reserva de MlLnresa a bien cODcederle autoriuci6n para
lIe haber declarado, con carácter provi. núm. 33, D. Evaristo Moliné Caria- el utO lobre el uniforme, de la me-
sionll., de reemplazo por enfermo, a par- , na, abonándosele el haber de 450 p~- dalla de oro de primera clue de l.
~r d.el dia 1$ de dicllo mes, con reaiden- . setas mensuales que le ha sido sei'lala· : Cruz Roja Española, de que le ha-
cm en Lora del IDo (Sevilla), ai capitán do por el Consejo Supremo de Gue-' lla en .posesi~n, con las limitacionel
4e Infaoteria D. Rafael Coronel Torrea, rra y Marina, a partir de primero de señaladas en 1'a real orden circular
del regimiento' de .Granada número 34, ¡vgosto pr6ximo por la zona de recJu- de ~9 de mana de 19~6 (D. O. nú•
•1 Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien COllo- tamiento y reserva de Barcelona nú- I mero 7:l).
firmar la determinación de V. A· R., por mero 18, a la que queda afecto. I De real orden lo digo a V. E. pa-
haberse cumplido los requisitos que de- i De real orden lo digo a V· E. pa- I ra 1;U conocimiento y "demás efectos.
termina la real orden de 14 de enero de ra su eonocimietno y demás ef.ectos.' Dios. guarde a V. E. muchos años.
1918 (e. L. nÚDl. 19). I Dios guarde a V. E. muchos años. I Madrid 7 de julio de 1928.
De rCll orden 10 digo a V. A. R. para Madrid 7 de julio de 1928.
su cODOl;i.miento y demás efectos. Dios El Geuenl eDC&rpdo del~
~rd~ ~ V. A. R muchos apas. Madrid AR'I'omo LosADA OUZGA
7 de JuliO de lcp8·
Señor Capitán general de la cu..rta Señor Capitán general de la primera
región. I regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-,f
tor genera.! del Ejército. DISPONIBLES
.•. • ¡ Excmo. Sr.: Vista la instancia
: que V. E. cursó a este Ministeri~ en
alceN. '1 &181111"1 , CMI ClDllJlr I~ de junio pr6ximo pasado, "romo-
I vida. opor el capitán de Caballería: don Manuel Balmori Díaz, disponi-
~ ble voluntario en esa regi6n, en llt:-
A.cc~iendo a lo ?oli- plica de que se rectifique la real 01'-
tenIente coronel de den de :¡¡ de. enero último (D. O. nli-
Señor CatMtú gmeral de la segunda re-
gióa. .
Señoc IDknentoc general del Ejército.
FA:QlIlO. ir·: El Rey (q. D. g.) se Excmo. Sr.:
Ita 8Crri4. qoner el pase a situ,¡- citado por el
© / S erio d~ Defensa
D. O....... ISO 10 ele taHo ele 1928
D. Luis Cancio ArJ~...i, p1Jl&I1o.
D. Eduardo hui Garda, soldad.
del DepÓl1to de eementalu i. Ar-
tillería.
D. José Senosiain UrtIl, paisano.
D. Daniel Pefia ~iUaJlIea8'•• pai-
lano.
D. Fernando Cid de la U ..., pai-
sano.
D.· Facundo Martfa f:Ilbrera, sa~
gento de la séptima Comandaacia d ..
Intendencia.
D. José Miaja Isaac, sari'ento d~l
regimiento Infanbería JleliU., 59.
D. Domingo Hombrados }UD~z,
paisano.'
Do' Feli.pe Medina Góau Monede'
ro, paisano.
D. Justo Caballero Led~a. pai~
~ano.
D. Andrés Peña Martelo, soldade
del regimiento de Cuaderes Alfonso
XII, 24 de Caballerla.
D. Plácido Martfn S'ampedro, pai-
sano.
D. Nicolás Vesteiro MartfJlu, sar-
gento del regimiento ~ Arti.erla de
Costa, 2.
D. Fernando Cardona AJag6n, pai-
sano.
D. Enrique Gallego He~dtz,
paisano.
D. Mariano de SaJl Frntos More-
no, paisano.
D. Eloy Canales Pascual, paisa-
no.
RELACIÓN QUZ 9 orA
...~-............
ANTONIO LOSADA 0JtDG.\
•••
Circular. Excmo. Sr.: El ]ley
(q. D. g.) se ha servido promover
al empleo de alférez de IDtendencia
a los alumnos de la Academia de di-
cho Cuerpo comprendidos en la si-
guiente relaci.6n, que han t~nDínado
el plan de estudios J'eglameDtario,
figurando en la escala ele su empleo
por el orden en que aparece_ telado-
nados.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectOl.
Dios guarde a V. E. lD.ellos a601.
Madrid 9 de julio de 19:18.
"El (}ea"...,~ dIl~
ANTONIO LOSADA OaDQ,l
Se1ior...
........Cll ....n•••811'
ASCENSOS
Señor Jefe Superior de las Fou.:aB
MilitaTes de Marrnecce.
Señor Interventor general tlel Ejér-
cito.
puesto en el articulo 6.4 _ la real f)r-
den circular de S de jaJD ele I!)tIS
(C. L. nú:n. 101).
De real orden 10 digo a Y. 1:. pa-
ra su conoaiDÚento y 4tmie efrctoll.
Dios guarde aY. E. IDKIIos alío.:.
Madrid 7 de julio de 1921.
lICel•• di Irtmlrta
LICENCIAS.
.el •
El General ftlcarpdo del ~.
ANTONIO LoSADA OaTZGA
Excmo. Sr.; V,i.s.ta la instancia pro-
movi.d.,¡¡; por ~I maestro de t3l11er de
primera clase del personal <iél ma-
terial de Artil1t6a, D. Luis Pino "Ló.
pez, con destino en el parque de la
Comandancia del A~·ma de Ceut:!, en
súplica de que se k. prorrogue per
tre~ meses la licencia que le fué con-
cedida, según rea~ oréen de 30 de d,·
ci~mbre últ:mo (D. O núm. 1). para
las islas de Lt:zón, Mindoro .y M:I1-
danao (Fi~ipinas), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a los deso:o3
del interesado, con arreglo a lo dis-
Señor Capitán geneTal de la ter·cera
'I'egi6n.
Sefíores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
PRACTICAS
Serior C<lptíán general de la se~und:l
regiÓn.
Serior Interventor genera! ddl Ejér-
cito.
El Genera1 eDC&rpdo del cIelIpecho.
ANTaInO LoSADA OJlnQA
EXCmo. Sf".; Vista la instancia qu~
V. E. cursó a este Mimsterio en I:?
.de junio último, ¡promovida por 1'1 .11-
Iérez de complement,. de Caballería
D . .Je?aro Ibáiíez V3zquezo, afecto al
Teg¡mlento de Cazadorcs Alcántara
número 14 de dicha Anna en SÚDl.i~
ca ¿e que s~ le conterla ('fe~tllar pr'ác-
ticas re~lamcntaT¡z,s de su empico; el
Rey (q. D. g.) se ha servido aC(;eder
:a lo solicitado y disponer su in~or­
poración a dicho lI'"egimiento para ve-
Tificarla·s gratuitamente, con arreglo a
10 que preceptúa el -artículo 456 (le!
Teglamento para cunlPlimiento de 1..
vigentJ: ley de reclutamiento.
Sermo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por d comandante de Caballe-
ría D. Luis de Vallejo y de Vallejo;
di,?onible voluntario en esa región;
d Rey (q. D. g.) se ha ~eTVido con-
cederle tres· meses de prórroga a I:t
licencia <¡lIe se ac ccncedi6 po:" real
oroen de 2Ó de enero último (D. O. níl-
mero 21) para Buenos Aires (R~ú­
1>lica Argentina), con atTeglo a lu
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de S de junio de 19<1,;
(C. L. núm. 101).
Dc real orden lo digo a V. A. R. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guardo: a Y. A. R. muchos afio'..
Madrid 7 de julio de Il)28.
m~ro J9), por la qQ~ se cli-staso IU, De ru! m;de;n 10 dilQ a V. E. pa-
vuelta a actiyo, quedando ditponi- fa &U conOCImIento y demás efectos.~, ble forzoso en la milma, en el len- Dios guarde a. V. E. muchos aftoso~~~ tido de yolver a la situación de Madrid 7 de julio de 1!)28.~ eltCedente forzoso en la que l[Ie ba-Daba al ser declarado dillPoDihle .. <>-.z -rpdo ............para sufrir observaci6n r~glamenta- AM'rONIO LaUDA OJlDDAria en el manicomio de Ciempozue-
los; teniendo en cuenta que el cita- Señor Jefe Supt"J'ior de las Fu.~t'Zas
do capit'n fué destinado al regi- Militares de MatTuecos.
miento de Lanceros Rey, número 1
de dicha Arma, por real orden de
Z4 de abril anterior (D. O. núm. 9..!), SUELDOS, HABERES Y GRATI-
Y posteriormente obtuvo a su instan-
cia por otra de 18 de mayo siguiente FICACIONES
(D. O. núm. J(9). el pase a dispo- ,Excmo. Sr.: Vista la instancia qu::
nibLe voluntario, el Rey que Dios V. E. cursó a este M.inisterio en 7 de
guarde) se ha servido desestimar la mayo último. promovidapoc el cap:-
petición del interesado por carecer • d Cab 11 • D P d S t
de derecho.a lo que solicita. • tan. e a ena : .e ro .In ·1-
o De real orden lo digo a V. E. 1lQ_. ~ar!a Iracheta. con aestm? el\. el re-
'ra su conocimiento y demás efectos. gJm!ento. de Cazadore~ Victooa Eu-
Dios guarde a V. E. muchos años. g~m~, numo 22 de dIcha Arma, e!!
Madrid 7 de julio de 1928. ,. suph~~ de que s.e le conceda la zratt-
ficacJOn de equlpo y montura Jesde
El Gcaera1 -=-rpcIo del ...... el 14 de abril de 1927 hasta el 20 d~
ANTONIO LOSADA OIt'BGA junio del mismo año, en que prestó
el servido de ayudante mayor y 01
Señor Capitán general de la sépti- mando del escuadT"6n de Plana Ma-
ma región. yor, no obstante ser plaza desmontd-
da, por pertenecer en dicha fecha al
Depósito reglÍmental y regional ete re-
seTVistas; tenien<io en cuenta lo di~­
puesto en ,loa. real orden circular de
21 de febrero 4e 1920 (C. L. núme:p
7'8); el Rey (q. D. g.), de acu-=rdv
con lo imormado por }a Intendenc1:l.
e In1ervenC'ión General Militar, se ha
seTVido resolver que al menciO"lac1o
ca.pi1án le sea abonada la gratiflc:¡-
ci6n que .solicita, hac;éndosela recla-
maci6n de lo devenga<!o ·en adicional
al ejercicio cerrado <le 1927 y con su-
jeci6n ala real orden ciTcular de 14
de diciembre <le 191 { (C. L. núm~­
ro 247).
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su .conocimiento y demás efeotos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de julio de 1928.
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100 10 d~ julio cl~ 192;8 D. O. núm. 150
• ••
El 00.-.... __' ...
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Dirección general de Instrucción
y Administración
BAJAS
DISPOSlaoNES
fe II! ttecrefaria , DireccitGes {ieocralea
le este lliaisterio y de las Dependeucill
Cettr.let
I
Circlllar. Excmo. Sr.: Según llQti-
cias recibidas en este Ministerio de las
autoridades dependientes ce! mismo, han
fallecido en las fechas y puntos que se
expresan los jefes, oficiales y asimilados
que filJUran en la siguiente relación.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro ,ie la Guerra se publ1ca para el debid() •
conocimiento. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de junio de 1928.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
citado por el auxiliar de primera
clase del Cuerpo auxiliar de Inten-
dencia, supernumerario sin sueldo ep
Larache, D. Alberto Fuentes G6mei,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase a situacióp. el e:et'i·
rado, causando baja en activo por fin
de junio último, con el haber pasivo
de 184,16 pesetas mensuales, que le
ha sido señalado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en rela-
ci6n fecha 28 de dícho mes (D. O. nú'
mero 147), que le será abonado por
la Delegaci6n de ~acienda de Cádiz,
a partir de primero del mes actual, I
en atención a que desea fijar IU re- ¡ Sdor...
D. Antonio Femndu Aliona, 1&1'- , s¡dencia. en la referida pi';;: de ~
a-ento del quinto rea-imiento de Ar-l rache.
tillería ligera. I De real orden lo digo a V. E. pa-
D. Alfroedo Goiii Romero, sargento Ira s.u conocimiento y demás efectos•
de la tercera Comandancia de 1nten- Dios guarde a V. E. muchos años.
dencia. Madri.d 9 de julio de 1928.
D. Pedro Morales Armiño, padtoll- El General <=arll~<lo del clelpacbo,
no. . ANTONIO Lo:>1I1J1I ÜIlT'I'.GA
D. Miguel Castañeda Cundaro, pai-
saq". Seíior Presidente del Consejo Su-
. D. Santiago Ruiz Molina, sargento I premo de Guerra y Marina.
de la Comandancia de Intendencia. . .
de Ceuta. Señor Jefe Superior de las Fuerzas.
D. Juan Buller Suirel, pa1sano. Milita.res de Ma~eco~ e Interven-
D. Julián Sánchez Ar..ngÜena, pai- tor general del EJérCito.
sano.
D. José Salazar Llorens, paisano.
D. Miguel Morales Armiño, pai-
sano.
D. Felipe Feij60 Requena, pai-
sano.
Madrid O de jalio de lQ28.-Lo-
sada.
D. Roberto F«DÚdes Pardo del
Cela, pai6aDo.
D. Federico G6mu Descalzo. pai.
• ano.
D. Marino Vizcaíno Romero. pai·
aano. .
D .. Joaquín Torres MÜller. paua-
no. .
D. Mariano López Mesonero, paI-
sano. '.
D. Julio Contr~ras Poza, palsanu.
D. Carlos Maestre Stnchez: Neyra,
paisano. '
D. Frasncisco Ortiz GÓmez. cabo
de la Comandancia de Artillería de
Ceuta.
D. Juan Coto Neira sargento del
regimiento Infantería tarragona. 78.
D. José Porcuna Andreu, paisano.
D. Ladislao Guijarro Serrano, sar-
~ento del regimiento de Infantería
La Lealtad, 30.
D. Tomás Alonso Gutiérrez, pai-
sano.
D. Julio Narro Ramos, sargento
del sexto regimiento de Artillería a
pie.
D. Luis Gómez Huidobro, sargento
de la cuarta Comandancia de loten-
denc1a.
D. Ramón Ginard Tamila, sargen-
lo del regimioento de Radiotelegrafía
y Automovilismo.
D. Andrés Morey ViIla.longa, sol-
dado del ngimiento de Infanteria
Palma, 61.
D. Eleuterio Iglesis Enriquez, sar-
í ~ento del regimiento Infantería To-
ledo. 35.
D. Aurelio Arangiiena Arangiiena,
paisano.
D. Gena.ro de Bias Lidon, paisano.
D. Jesús Arre.ae San Pedro, pai-
lano.
iD. Vicente MAs Deabertrand, pai·
lano.
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O. O. nÓIIL !tíO 10 ele Julio de 1928 . lO.
Capltin oo .. oo D. Felipe R.~y Tocado .
INVÁLIDOS
AlIórez D. Josó Outiórrea Mler ..
R,ltJci6" IltII SI tilo.
11 ==;===== 11 Paato doad~ fa1Iedel'Oll DESTINOS QUI! Sl!RVlAN
15 abril 192 Menorca , ElI:Cedent~ Bal~ares.
31 octubre 1927 Pinto (Madrid) Servicio de Aviación.
28 mayo IQ2l! Valencia Zona de Valencia, 14.
20 idern •.. 192~ Ant~quera (Má aga) ••... Reserva Antequera. 19.2 ,dem Ij Huesca R~miento Valladolid, 74.
29 ,dem 1 Madrid : I>ispo••ible I.~ Regióll.
2 .dem 1 Parbana (Mdllla).••. '" Mellal-Ia Melllla, t.
II mayo... I zs¡ adia.... .. •.. .. DlsDOnibl~2." Región
15 idem 19'~J Barcdon Dragoaes de Numaad..
11 mayo 1928 Barcelona ., En Situación d~ rese¡Ya.
:lO ldem Ij COn¡Iia Disponible volllntoorio 8." Regióa.
30 mayo 1928 Madrid t."' Reg. ZApadores Minadores.
1I mayo••. IQJ Barcelona ...•.•.......• l.' Comandancia 4eI21". Ter~.
21 ídem... 1928 Madrid................. Comandanda de Locrofto.I .
5 mayo •• 1928\ Coria laceres).•.••.... Comandancia de Cáeeres.
11 Jnnio 1928IIOllón ..
fecha
de las ddWlclonel
Ola Me. Allo
NOMBRESCLASES
Comandant~ D. josl Rodero Carruco ..
OUARDIA OVIL
Tenienle D. Heraclio Hemtndez SálU'hez ..
Otro (E. R.). • Agustfn Mulloz Ló~z. ...... .. .'
CARABINEROS
Comanddle D. Andrk Outihrrz Viltre .
ieniente (E. R.) . • Adolfo jU51~ Martfn ..
ARTIU.I!RÍA
CDrone. (S. R.) D. Antonio Tom~r Biotl .
Tenl~nle coronei..... • F~mando Patlllo 1~I.si ..
INOI!NII!ROS
INFANreRtA
Coman4ant~ , O. Nlcolis Fibrrgu~~uldav~ " .' •..•••.•..
Otro................ ,Ral.~1 Castilla Frutos......•..••...•••.•••.•
Otro................ ,eri.tóbal Núllez Cornejo Soriano•......•.•...
Capltin (E:. Rl...... • Carlos Mayorga Oarda.•...••....•..•....•••.
T~niente (E. R.). .... • Ckar Cárdenas Oaviián.••..••.....•••.......
Otro (E. IU ......•. • julio Herrero Reina ..•.•.•..•....•..•... , ••.
otlcial moro d< 2."•. Mohamed Achemd-Lal Bachir .
CABAu.I!R1A
Madrid 28 de junio de 1928.-losada.
COI"" la""•••• 8a.".. , ••r1o
PENSIONES
I
Excmo. Sr.: Por ja Pres!dencia de
este Consejo Supremo le dice con eI-
ta fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clasu Pa.ivas lo siguiente:
llElte Coutejo l?upremo, en vírtud
de lu. facultadee que le confiere la.
ley de 13 de enero de 1904. ha dec1a-
rada con derecho a pensi6n a lo.
comprendidos en la unida relación,
que empieza ton Fran'Cisro Vive.
Igual y termina 'con Martina Día
Fernández, cuyot haberes puívOI le
les latí,farán en la forma que .e
exprua en la misma, mientras con-
serv~n la aptitud legal para r,¡ p:'rcl-
bo y a 101 padres en coparticipación,
sín necesidad de nuevo sefialamiento
a favor del que sobreviva.
Lo que de orden ~l Sr. Presilien-
te mallifiesto a V. E. para IU CODO-
cimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. mucho. afio•. Madrid J"
de junio de 10:28.
El Ge1Iual Secretario,
PEoao Vnouco CASTRO
Excmo. Sr...
© Ministerio de Defensa
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~._._ ••• __ h __._ o' se X' ,. k,1ociJ" qw N dltS.
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-CI
f
Retldtllda 1II 1Sde loa latertNdoe
Pueblo I Preñada 111..MeaOla
Pecha en que
debe empezar el Dele¡acl6n
abono de Hadenda
de la pen.lóo de la provlocl& 11 11
11 eo que te let
cooallloa el PilO
Allo
eLA'!!
J Domb:e. de loe CllIUllte8
Peoslón
uua! Que
tel:J 11 Le,ea O realamentoa
couc • 4"
ae1.. lpllcu
______II_Pta_L !~! ¡i.
••••. ISOldado. Prud&cO VIves StnCbe%"11 328 ~\ I
l. Afrlca, 8 ..•••.• 1Otro, Mauuel SObrtuo Duque••... , 328 50
~....... oJ. PerDaD-1ru-. r..... _ u ...__.l nn",A:T1,.. 'PIl... 3'28 50
.....-! __ .:~•••••• :r'\.L-_ 'D __: __ "-_-'1_ nn""'t~ 11 328 SO
•••••••- ..... __ o •••• , --_••-- -----
::. .;-;. ~. femau- Otro. fruclsco Prat1 flotat1 ••.••• 8'l8 50
......... I
¡. luf. Cerl.8ola 41, o~o, Jaime Bosch Malltn .• . . • •• •• 328 SOl
• r •• r".luJla, 1 Otro, José Dordal Salu 328 ~50
. Base 10.• apartado .) de
da, 3tlOtro, AntOUIO Aculla AI.arez. ..... 328 50 la ley de 29 de junio
. de 1918 y arto 5. o de
d. :l. ¡Otro. floTeDCIO Martluu Herranz.. n8 la de 8 de julio de'
. 1860, mh 10 prevent-I
,o. 69. ¡Otro, DÚDaso Ralz Zamora........ 328 50 do eD la R. O. de :lO
'D'. 28.IOtro. Rafael Aleasl Bertomeu. ...• 328 5~ de febrero de 1923
. (D. O. núm. 40) y Es-
.68... Otro. JUID José Juuénez Moreno... 328 talulO de Clltes PI-
.................. Otro, José Jaime Plaz ,oo. 328 5~ slvlS oo .. • ..
:. Inf. Sicilia, 7.•.. Otro, Maauel Tamayo Ton, •.•••• 328 SOl
~:..:,.~u'aftl Barc~. Otro. LoreDzo Vuquez Porras..... 328 SOl
1. AfricI, 11. ..... ¡Otro. Ambroalo LllI\o Martluea.... ' 328 SO
r. IDf. Ceuta, 60 .. lotro, MaDllel Rodri¡uez Madrid.. • 328 50
:',:"'AlU nel ·¡Otro. Manuel Ooaúlez Alamo .••. 828 50
': ~~•• J uau· :Otro. Ramón l'oDtalJn Pallark.... 3:18 50
l r 11 n21 11 !c;...ra~ntn J ni. On.. nr~~: 1.870 00
.Cuerpo o Illl\dad
• que ~rteDedaa
loseau...tea
Paren-
teaco eon
101
eauuntes
NOMBRl!S
De L.OS INTeRESADOS
Gobierno MllIlar
o autoridad que
,.be dar conocl·
lIliento a los In·
teresado. y a lo.
Cuerp9s a q~e
peitenecra n 10a\
rausantes
@
S
::J
(ji'
-
(1)
..,
o
a.
(1)
e(1)
;'
::J
Ul
al
(A) S610 5e le abonan cinco añ05 de atraso! a partir
de la fecha de la instancia, que eti lo autorizado por
la ley de Contabilida.d.
(B) El causante fu~ pri6ionero del enemigo en 7
de noviembre de 1924 y declarado desaparecido con fe-
cha 1,0 de junio de 1926.
(C)El causante fii'Ura como prisionero del enemi-
ro en octubre de 1I~:l. y declarado d..parecido con
feeha l.' de junio d. Ips6.
.~
(D) El caU6ante figura como pri6ionero del eneki- rán desde el 28 de octubre d~ I~S. fecha del ut.
go en septiembre de 19::14 y declarado desaparecido con rior 6eñalamiento. previa deducd6n de la. cantidadel
fecha 1.0 de junio de 19::16. percibidas y liquidación de lu mismas.
(E) Se le abolla la penl5i6n citada en coparticipa- .
ci6n con 6U difunto ~p060. Domingo Fontanet Gil. has- Madrid 14 de junio de IOi8.-El General Secretario,
ta el 19 de abril de 19::17. fecha de su fallecimíento, y P,dro V"dUfO Castro.
después eUa 1I0la mientrlL6 con6erve ap~ legal.(F) Se les mejora la ,pe.nsi6n que lee fu~ concedida
en u de enero d. 1926 (D. O. nl1m. ::la), que percibi-
KADam.-1'aUINI ..~ • la a.na.
l'
P
J
i
